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ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ «17-ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ 
ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɤɟ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 103 ɫɬɪɚɧɢɰɵ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 2 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 73 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 7 
ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɌȿɉɅɈɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɃ ɊȺɋɑЁɌ, ɆɈɇɈɅɂɌɇɕɃ ɊɈɋɌȼȿɊɄ, 
ɋȼȺə, ɇȿɋɍɓȺə ɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɖ ɋȼȺɂ, ɋȻɈɊɇȺə ɉɅɂɌȺ 
ɉȿɊȿɄɊɕɌɂə, ɋȼȺȿȻɈɃɇȺə ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ, ȻȺɒȿɇɇɕɃ ɄɊȺɇ, 
ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕɃ ȽȿɇȿɊȺɅɖɇɕɃ ɉɅȺɇ, ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɄȺɊɌȺ, 
ɄɂɊɉɂɑɇȺə ɄɅȺȾɄȺ, ɋȼȺɃɇɕɃ ɎɍɇȾȺɆȿɇɌ, ɋɆȿɌɇȺə 
ɋɌɈɂɆɈɋɌɖ, ɈȽɇȿɋɌɈɃɄɈɋɌɖ, ɌȿɏɇɂɄȺ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 17-ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ 
ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɤɟ. 
ɐɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɚɤɟɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɚɧɚɥɢɡ. 
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɛɭɞɟɬ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ–ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ; ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɪɢɝɟɥɹ ɢ ɤɨɥɨɧɧɵ; ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬ 
ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɫɜɚɣ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɩɥɚɧ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ; ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
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ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɶɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɤɨɥɨ 20 ɦɥɧ. ɪɨɫɫɢɹɧ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ, ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɢ ɛɚɪɚɤɚɯ, ɨɤɨɥɨ 3 ɦɥɧ. 
ɫɟɦɟɣ ɫɬɨɹɬ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɟɟ 5 ɦɥɧ. ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɜ ɜɟɬɯɨɦ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɮɨɧɞɟ, 
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɦ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ [16]. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɬɪɨɣɤɭ ɥɢɞɟɪɨɜ ɫɪɟɞɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɨɛɴɟɦ ɠɢɥɶɹ ɜ 2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1373, 8 ɬɵɫɹɱɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ [1]. ɇɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɤɪɚɟɜɵɯ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɟɧ. 
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɝɪɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɟɦɚ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ «17-ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ 
ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ.  
ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɚɤɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
─ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ–ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ 
ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ; 
─ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ–ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ; 
─ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
─ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɫɜɚɣ; 
─ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ, 
ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦ; 
─ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
─ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ 
ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ; 
─ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
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ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧ 17-ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ 
ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ – ɋɇɢɉ, ɋɉ, ȽɈɋɌ, ɊȾ, ȿɇɢɊ, 
ɍɇɢɊ, Ƚɗɋɇ, ɆȾɋ, ɇɐɋ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ AutoCAD. Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ȽɊȺɇȾ-ɋɦɟɬɚ. 
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1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
1.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɣ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ 17-ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ 
ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɫɨ ɫɛɨɪɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɪɢɝɟɥɹɦɢ, ɤɨɥɨɧɧɚɦɢ ɢ 
ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɟɤɰɢɹ ɢɦɟɟɬ 18 ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ 
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ) ɢ ɨɞɢɧ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɣ. ȼ ɩɥɚɧɟ ɫɟɤɰɢɹ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɨɫɹɯ 35,2ɯ15,32 ɦ. ɀɢɥɵɟ ɷɬɚɠɢ ɜɵɫɨɬɨɣ 2,8 ɦ. ȼɵɫɨɬɚ 
ɩɨɞɜɚɥɚ – 2,65 ɦ. ȼɵɫɨɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɚɠɚ – 2,8 ɦ. 
ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɢ ɝɪɭɡɨɜɨɣ 
ɥɢɮɬ, ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 400 ɤɝ ɢ 630 ɤɝ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ȼ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɞɩɨɥɶɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɨɞɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɭɡɟɥ ɜɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɩɭɧɤɬɵ. 
ɇɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɨɞɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. 
ȼ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, 
ɩɨɞɴɟɡɞ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɦɭɫɨɪɨɤɚɦɟɪɚɦɢ ɢ ɩɚɧɞɭɫɨɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɭɞɚɪɨɜ ɦɨɥɧɢɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɡɚɳɢɬɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɟɬɤɨɣ. 
ɗɬɚɠɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ: 
- ɠɢɥɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ, ɫ ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ, 
ɫɛɨɪɧɵɦɢ ɤɨɥɨɧɧɚɦɢ ɢ ɪɢɝɟɥɹɦɢ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ: 
- ɫ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɟɫɭɳɢɯ ɫɬɟɧ ɢ ɪɢɝɟɥɟɣ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɫɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɨɮɢɫɧɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɦɭɫɨɪɨɤɚɦɟɪɚ, ɬɚɦɛɭɪ, ɥɟɫɬɧɢɰɚ, 
ɜɟɫɬɢɛɸɥɶ ɢ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɱɟɪɟɡ ɬɚɦɛɭɪ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɧɚɪɭɠɭ).  
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɤɚɠɞɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. ȼ 
ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɭɯɧɹ, ɠɢɥɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɜɚɧɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ɢ ɭɛɨɪɧɚɹ. 
ɀɢɥɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɤɭɯɧɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢɦɟɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. 
ɂɦɟɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɤɜɨɡɧɨɝɨ ɢɥɢ ɭɝɥɨɜɨɝɨ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɤɜɚɪɬɢɪ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ. 
ȼɨɞɨɫɬɨɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ, ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 54257-2010 [14]; 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɢɠɟ ɨɬɦ 0,000 – II; 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɜɵɲɟ ɨɬɦ 0,000 – II; 
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Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɋ.0; 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɢɥɨɣ ɱɚɫɬɢ – Ɏ1.3; 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɨɜ – Ɏ4.3; 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ – Ɏ3.1. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɟɪɬɟɠɚɯ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɪɦ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ɋ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɢɣ ɤɚɪɤɚɫ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ 
ɪɚɦɧɨ-ɫɜɹɡɟɜɵɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ – ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɥɨɧɧɵ 
ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400ɯ400 ɦɦ, ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɛɨɤɭ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ 
ɫɛɨɪɧɵɟ ɪɢɝɟɥɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɪɢɝɟɥɹɦɢ ɠɟɫɬɤɢɟ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ.  
Ɋɢɝɟɥɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚɜɪɨɜɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 300x380 (h) 
ɞɥɹ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɪɚɦ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɛɨɪɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɟɜɵɟ ɫɬɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɨɧɧɚɦɢ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160ɦɦ. ɋɜɹɡɟɜɵɟ ɫɬɟɧɵ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ 
ɪɢɝɟɥɹ. Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɜɵɯ ɫɬɟɧ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɜɚɪɤɢ. 
ɋɜɹɡɟɜɵɟ ɫɬɟɧɵ ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦɢ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫɛɨɪɧɵɦɢ. 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɞɢɫɤɚɦɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɬ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ 
ɩɭɫɬɨɬɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 220 ɦɦ. ȼ ɨɩɨɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɥɢɬɵ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɨɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ ɩɥɢɬɵ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɢɝɟɥɟɦ. ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɟ 
ɲɜɵ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɡɚɦɨɧɨɥɢɱɟɧɵ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɢ ɪɚɫɤɪɟɩɥɟɧɵ ɢɡ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɮɚɫɚɞɚ ɜ ɬɪɟɯ ɬɨɱɤɚɯ 
ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɹɫɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɚɪɟɧɵ ɤ ɡɚɤɥɚɞɧɵɦ ɞɟɬɚɥɹɦ ɤɨɥɨɧɧɵ. 
ɉɨɤɪɵɬɢɟ – ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 220 ɦɦ 
ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɭɬɟɩɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɥɨɫɤɨɣ ɤɪɨɜɥɢ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɠɟ, ɧɚ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 80 ɦɦ (ɜɨ ɜɥɚɠɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɡ ɝɢɩɫɨɜɵɯ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɝɢɞɪɨɮɨɛɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɥɢɬ 
«ɄɇȺɍɎ» ɩɨ Ɍɍ 5742-014-03984362-96). 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɦɚɪɲɢ ɫɛɨɪɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ. 
ɉɥɢɬɵ ɥɨɞɠɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫ ɦɚɪɤɨɣ ɛɟɬɨɧɚ ɩɨ 
ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ F50. 
Ʌɢɮɬɨɜɵɟ ɲɚɯɬɵ ɫɛɨɪɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɚɜɨɞɚ ɀȻɂ ɈɈɈ 
«Ɇɨɧɨɥɢɬɫɬɪɨɣ», ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɜɚɪɤɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ.  
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Ɇɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɩɨ Ɍɍ 4859-001-85728878-2008 ɫ 
ɡɚɱɢɫɬɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɄɈɆ ɤɪɵɲɤɢ ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ 
ɢɦɟɸɬ ɩɥɨɬɧɵɣ ɩɪɢɬɜɨɪ ɫ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɦɢ. Ɂɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɫɜɚɣɧɵɟ. Ɋɨɫɬɜɟɪɤɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɫɬɟɧɨɜɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ 
ɛɥɨɤɨɜ. 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫ ɩɨɷɬɚɠɧɨɣ 
ɪɚɡɪɟɡɤɨɣ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ: 
1. ɋɬɟɧɵ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ 
ɛɟɡ ɪɚɫɲɢɜɤɢ ɲɜɨɜ ɦɚɪɤɢ 75 ɆɊɁ F25 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2012 [11] ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ 
Ɇ50 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɨɣ ɧɚɜɟɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
«Ʉɪɚɫɩɚɧ» ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɟɲɟɬɤɟ ɫ ɨɫɧɚɫɬɤɨɣ ɩɨɞ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ 
«Rockwool ȼɟɧɬɢȻɚɬɬɫ» - ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ. 
2. ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ, ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ «Rockwool 
ȼɟɧɬɢȻɚɬɬɫ» ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ ɢ ɮɚɫɚɞɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ «Ʉɪɚɫɩɚɧ» ɬɨɥɳɢɧɨɣ 8 ɦɦ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɜ ɫɚɧɭɡɥɚɯ ɢ ɤɭɯɧɹɯ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɡ ɝɢɩɫɨɜɵɯ 
ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɝɢɞɪɨɮɨɛɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ (ɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɢɯ) ɩɥɢɬ ɄɇȺɍɎ ɩɨ 
Ɍɍ5742-014-03984362-96; ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɢɡ ɝɢɩɫɨɜɵɯ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɩɥɢɬ ɄɇȺɍɎ ɩɨ Ɍɍ5742-007-16415648-98. 
Ʉɥɚɞɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɛɟɡ ɪɚɫɲɢɜɤɢ ɲɜɨɜ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɨɣ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɥɚɞɤɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɤɥɚɞɤɭ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɫɟɬɤɢ ɩɪɢɯɜɚɬɤɨɣ ɤ 
ɤɨɥɨɧɧɨɦ ɱɟɪɟɡ 600 ɦɦ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ. 
Ɇɟɫɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɢ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɫ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɧɟɝɨɪɸɱɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ. 
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɠɢɥɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ: 
─ ɜ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬɚɯ – 20-22˚ɋ;   
─ ɜ ɤɭɯɧɹɯ – 19-21˚ɋ; 
─ ɜ ɬɭɚɥɟɬɚɯ – 19-21˚ɋ; 
─ ɜ ɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɧɚɬɚɯ – 24-26˚ɋ; 
─ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ – 40-60%;  
─ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ – 0,15 ɦ/ɫɟɤ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ  ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɨɮɢɫɚɯ ɩɪɢɧɹɬɚ – 21˚ɋ. 
 
1.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɮɚɫɚɞɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɏɚɫɚɞ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɟɣ ɩɥɚɧɚ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɛɚɥɤɨɧɚɦɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɮɚɫɚɞ ɢɦɟɟɬ ɹɪɤɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɥɚɫɬɢɤɚ ɮɚɫɚɞɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɚ ɰɜɟɬɨɜɵɦ 
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ɪɟɲɟɧɢɟɦ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɬɟɦɧɵɯ ɢɥɢ ɫɜɟɬɥɵɯ ɰɜɟɬɨɜ. ɉɪɢɦɟɧɟɧ ɫɞɟɪɠɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɰɜɟɬɨɜɨɣ 
ɩɚɥɢɬɪɟ ɫɬɟɧɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚɦ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ 
ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɩɥɚɫɬɢɤɭ ɮɚɫɚɞɚ, ɫɨɡɞɚɜ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɣɫɹ 
ɷɥɟɝɚɧɬɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɞɨɦɚ. 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɪɟɲɟɧɚ: 
ɉɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɮɚɫɚɞɨɜ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɄɊȺɋɉȺɇ 
ȼɉɋɬ» ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ ɮɚɫɚɞɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ «Ʉɪɚɫɩɚɧ-Ʉɨɥɨɪ-Ɇɢɧɢɮɟɫɬ» 
ɇɚ 1-ɨɦ–4-ɨɦ ɷɬɚɠɚɯ ɩɪɢɧɹɬɚ ɪɚɫɤɥɚɞɤɚ ɩɨ ɬɢɩɭ «ɉɥɟɬɟɧɢɹ» ɫ 
ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɨɫ ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ. 
ɉɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɜɫɟɯ ɮɚɫɚɞɨɜ ɫ ɨɬɦɟɬɤɢ 11.010 ɩɨ ɨɬɦɟɬɤɭ 12.310 ɢ ɫ 
ɨɬɦɟɬɤɢ 49,920 ɩɨ ɨɬɦɟɬɤɭ 51495 ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɪɧɢɡɵ / ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ 
ɢɡ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɮɚɫɚɞɚ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɜɧɭɬɪɢ ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ 
ɨɤɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹ. 
ɐɨɤɨɥɶ ɤɪɵɥɶɰɚ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧ ɨɛɥɢɰɨɜɵɜɚɸɬɫɹ Ʉɪɚɫɩɚɧ 
Ʉɟɪɩɥɢɬ ɧɚ ɤɥɟɸ. 
Ɉɛɪɚɦɥɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ ɨɤɨɧɧɵɯ ɢ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ, ɩɚɪɚɩɟɬɨɜ – 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɪɨɛɚ, ɨɬɥɢɜɵ, ɨɤɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɰɜɟɬ 
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɮɚɫɚɞɧɵɯ ɩɥɢɬ. 
Ɉɤɧɚ – ɉȼɏ ɫɨ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɩɨ ȽɈɋɌ 30674-99 [10]. 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢ ɨɮɢɫɨɜ – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
 
1.3 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪ ɪɟɲɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ c ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ.  
ɀɢɥɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɤɨɪɢɞɨɪɵ, ɩɪɢɯɨɠɢɟ ɢ ɤɭɯɧɢ: 
 ɩɨɬɨɥɨɤ – ɡɚɬɢɪɤɚ, ɩɨɤɪɚɫɤɚ ȼȺ ɡɚ 2 ɪɚɡɚ; 
 ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ – ɡɚɬɢɪɤɚ ɢ ɨɤɥɟɣɤɚ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɛɨɹɦɢ ɧɚ ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ, ɮɚɪɬɭɤ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ ɜɞɨɥɶ ɤɭɯɨɧɧɨɝɨ 
ɮɪɨɧɬɚ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ h=0.6ɦ; 
 ɩɨɥɵ – ɥɢɧɨɥɟɭɦ ɧɚ ɬɟɩɥɨɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
ȼɚɧɧɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ:  
 ɩɨɬɨɥɨɤ – ɡɚɬɢɪɤɚ, ɩɨɤɪɚɫɤɚ ȼȺ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɡɚ 2 ɪɚɡɚ; 
 ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ – ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ c ɡɚɬɢɪɤɨɣ ɢɥɢ 
ɡɚɬɢɪɤɚ ɢ ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȺ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ (ɜɵɲɟ h=2ɦ), ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 2ɦ – ɦɚɫɥɹɧɚɹ 
oɤɪɚɫɤɚ;  
 ɩɨɥɵ – ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚ ɤɥɟɟɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
ɉɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɤɨɪɢɞɨɪɵ, ɥɢɮɬɨɜɵɟ ɯɨɥɥɵ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ: 
 ɩɨɬɨɥɨɤ – ɡɚɬɢɪɤɚ, ɩoɤɪɚɫɤɚ ȼȺ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɡɚ 2 ɪɚɡɚ; 
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 ɫɬɟɧɵ – ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ c ɡɚɬɢɪɤɨɣ ɢ ɨɤɪɚɫɤɨɣ ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ 
ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ;  
 ɩɨɥɵ – ɜ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ – ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ, ɧɚ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɢ ɥɢɮɬɨɜɵɯ ɯɨɥɥɚɯ – ɛɟɬɨɧ ɦɨɡɚɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ.  
Ɇɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ:  
 ɩɨɬɨɥɨɤ –ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ, ȽɄɅ, ɡɚɬɢɪɤɚ, ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ ɩɨɛɟɥɤɚ; 
 ɫɬɟɧɵ – ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ ɧɚ ɜɫɸ 
ɜɵɫɨɬɭ; 
  ɩɨɥɵ – ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚ ɤɥɟɟɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
Ɇɚɲɢɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɥɢɮɬɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɵɟ: 
 ɩɨɬɨɥɨɤ – ɡɚɬɢɪɤɚ, ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ ɩɨɛɟɥɤɚ;  
 ɫɬɟɧɵ – ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɡɚɬɢɪɤɚ, ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ ɩɨɛɟɥɤɚ ɢɥɢ ɡɚɬɢɪɤɚ ɢ 
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ ɩɨɛɟɥɤɚ;  
 ɩɨɥɵ – ɜ ɦɚɲɢɧɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ – ɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɨɣ – 
ɛɟɬɨɧ ɦɨɡɚɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ.  
ȼɟɧɬɤɚɦɟɪɵ:   
 ɩɨɬɨɥɨɤ – ɡɚɬɢɪɤɚ, ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ ɩɨɛɟɥɤɚ; 
 ɫɬɟɧɵ – ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɡɚɬɢɪɤɚ, ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ ɩɨɛɟɥɤɚ; 
 ɩɨɥɵ – ɛɟɬɨɧɧɵɟ;  
Ʌɨɞɠɢɢ:   
 ɩɨɬɨɥɤɢ – ɡɚɬɢɪɤɚ, ɩɨɤɪɚɫɤɚ;  
 ɫɬɟɧɵ – ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɩɨ ɫɟɬɤɟ c ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɤɪɚɫɤɨɣ. 
 ɩɨɥɵ – ɛɟɬɨɧɧɵɟ.  
 
1.4 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ 
 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɞɨɦɨɜ ɦɚɥɨɣ 
ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɤɭɯɨɧɶ ɞɨɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɢɧɫɨɥɹɰɢɸ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɄȿɈ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɄȿɈ ɜ 
ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɨɮɢɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɢɡ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɋɚɧɉɢɇ 2.1.1-/2.1.1.1076-01 «Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɢɧɫɨɥɹɰɢɢ ɢ ɫɨɥɧɰɟɡɚɳɢɬɟ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ» [2] 
ɢ ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ» 
[2]. 
 
 1.5 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɳɢɬɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬ ɲɭɦɚ, ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɲɭɦɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
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1. ɍɞɚɪɧɵɣ ɲɭɦ ɢɡ ɜɵɲɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɣɫɹ ɩɨ ɩɥɢɬɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ;  
2. ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɭɦ, ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɣ ɢɡ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɞɜɟɪɧɵɟ 
ɩɪɨѐɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɪɟɡ ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ;  
3. ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɭɦ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɧɚɫɨɫɵ, ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɵɟ, ɥɢɮɬɨɜɵɟ ɥɟɛɺɞɤɢ) 
ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɦɟɠɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;  
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɲɭɦ ɨɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɡɞɚɧɢɹ;  
5. ȼɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɨɣ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ ɩɨ ɧɟɫɭɳɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɡɞɚɧɢɹ;  
6. ɋɪɟɞɧɟɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ ɩɨ ɧɟɫɭɳɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɡɞɚɧɢɹ;  
7. ɇɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɧɟɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɜ ɢ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ ɩɨ ɧɟɫɭɳɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɡɞɚɧɢɹ;  
8. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɲɭɦ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɮɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɲɭɦɚ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɭɬɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯ [62].  
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɡɞɚɧɢɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɲɭɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɞɚɥɟɧɵ ɨɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɲɭɦɚ, ɢ ɝɪɚɧɢɱɚɬ ɫ ɬɚɤɢɦɢ, ɝɞɟ ɦɟɧɟɟ 
ɠɟɫɬɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦ ɲɭɦɚ.  
 
1.6 Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɉ 50.13330.2012 
«Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɡɞɚɧɢɣ» [60]; ɋɉ 23-101-2004 «ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɡɞɚɧɢɣ» [54]; ȽɈɋɌ 30494-2011 «Ɂɞɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ» [9]. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
Ɇɟɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɝɨɪɨɞ) ɝ. Ⱥɱɢɧɫɤ ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 1ȼ ɋɉ 131.13330.2012 
Ɂɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɪɚɣɨɧɚ ɫɭɯɚɹ ɋɉ 131.13330.2012 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 
-36 ɋɉ 131.13330.2012 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ 
ɝɪɭɧɬɚ, ɦ 
2,2 ɋɉ 25.13330.2012 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɜɟɬɪɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɤɉɚ 0,38 ɋɉ 20.13330.2011 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
ȼɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɤɉɚ 2,4 ɋɉ 20.13330.2011 
ɍɩɪɭɝɨɫɬɶ ɜɨɞɹɧɵɯ ɩɚɪɨɜ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ, ɝɉɚ, ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ: 
987 ɋɉ 131.13330.2012 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɠɟ 0 0ɋ, ɫɭɬ 
175 (-10.6 0ɋ) ɋɉ 131.13330.2012 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ, 0ɋ: 
- ɹɧɜɚɪɶ 
- ɮɟɜɪɚɥɶ 
- ɦɚɪɬ 
- ɚɩɪɟɥɶ 
- ɦɚɣ 
- ɢɸɧɶ 
- ɢɸɥɶ 
- ɚɜɝɭɫɬ 
- ɫɟɧɬɹɛɪɶ 
- ɨɤɬɹɛɪɶ 
- ɧɨɹɛɪɶ 
- ɞɟɤɚɛɪɶ 
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, 0ɋ: 
 
 
-16,1 
-14,0 
-6,7 
1,3 
9,6 
15,9 
18,8 
15,5 
9,1 
1,3 
-7,8 
-13,7 
1,1 
ɋɉ 131.13330.2012 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɠɟ 8 0ɋ, ɫɭɬ 
232 ɋɉ 131.13330.2012 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɠɟ ɢɥɢ ɪɚɜɧɨɣ 80ɋ. 
-7,0 ɋɉ 131.13330.2012 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɜɟɱɧɨɦɟɪɡɥɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɧɟɬ  
ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ . 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɫ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 . 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ . 
– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ: 
 
 ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɋɧɢɉ 
23-02-2003: 
,                                                                                         (1.1) 
ɝɞɟ  
 (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɵɲɟ) 
 – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ: 
                               (1.2) 
 ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɋɉ 50.13330 ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
                               (1.3) 
 
ɝɞɟ  ; 
 . 
(ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɵɲɟ) 
 
 
Ɍɢɩ 1. ɋɬɟɧɵ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ 
ɛɟɡ ɪɚɫɲɢɜɤɢ ɲɜɨɜ ɦɚɪɤɢ ɄɈɊɉɨ 1 ɇɎ/100/2,0/50/ȽɈɋɌ 530-2012 ɧɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ Ɇ75 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɨɣ ɧɚɜɟɫɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ «Ʉɪɚɫɩɚɧ» ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɟɲɟɬɤɟ ɫ ɨɫɧɚɫɬɤɨɣ ɩɨɞ 
ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ «Rockwool ȼɟɧɬɢȻɚɬɬɫ» - ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. Ɍɢɩ 1 
 
                                                                 (1.4) 
 (ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 6, ɋɉ 50.13330.2012) 
 (ɩɨ ɩ.9.1.2 ɛ, ɋɉ 23-101-2004) 
R1 -  Ʉɢɪɩɢɱ – 250 ɦɦ. 
  
R2 -  ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ «Rockwool ȼɟɧɬɢȻɚɬɬɫ» – 160 ɦɦ. 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɛɨɥɶɲɟ  ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ  ɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ. 
ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɚɜɟɧ 4,0°ɋ (ɬɚɛɥɢɰɚ 5, ɋɉ 50.13330.2012).  
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 5.4, 
50.13330.2012: 
 
 ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɟɧɨɜɚɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɫɟɦ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
Ɍɢɩ 2. ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ, ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ 
«Rockwool ȼɟɧɬɢȻɚɬɬɫ» ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ ɢ ɮɚɫɚɞɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ «Ʉɪɚɫɩɚɧ» 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 8ɦɦ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. Ɍɢɩ 2 
 
R1 -  ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ – 160 ɦɦ. 
 
R2 -  ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ «Rockwool ȼɟɧɬɢȻɚɬɬɫ» – 160 ɦɦ. 
 
 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 5.4, ɋɉ 
50.13330.2012: 
 
 ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɟɧɨɜɚɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɫɟɦ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
 
1.7 Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɚɞ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɷɬɚɠɨɦ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – Ɍɚɛɥɢɰɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɥɨɟɜ 
ɤɪɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɜɪɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ 
λ, ȼɬ/ɦ·Ʉ 
ɐɉɊ ɦɚɪɤɢ 150 50 0,58 
Ʉɟɪɚɦɡɢɬɨɛɟɬɨɧ 40 0,15 
ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ 180 0,037 
ɀ/ɛ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 180 1,69 
 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
                   (1.5) 
 
ɝɞɟ  ; 
  
(ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɵɲɟ) 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                      (1.6) 
 
ɝɞɟ  (ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 6, ɋɉ 50.13330.2012) 
 (ɩɨ ɩ.9.1.2 ɛ, ɋɉ 23-101-2004) 
R1 -  ɐɉɋ ɦɚɪɤɢ Ɇ150 –50 ɦɦ. 
 
R2 -  Ʉɟɪɚɦɡɢɬɨɛɟɬɨɧ – 40 ɦɦ. 
 
R3 -  ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ– 180 ɦɦ. 
 
R4 -  ɉɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – 180 ɦɦ. 
 
 ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɚɜɟɧ 3,0°ɋ.  
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 5.4, ɋɉ 
50.13330.2012: 
 
                       (1.7) 
 
 ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɫɟɦ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
  
1.8 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɢɞɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɤɧɚ: 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ȼɥɨɤɢ ɨɤɨɧɧɵɟ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ȽɈɋɌ 30674-99 [10]. 
ɉɪɢɧɹɬɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ɨɤɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɯ 
ɩɪɨɮɢɥɟɣ, ɫ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ, ɫɬɟɤɥɚ ɨɛɵɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 4 ɦɦ 
(4Ɇ1-12Ar-4Ɇ1-12Ar-4Ɇ1). Ƚɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ:  
(ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɵɲɟ) 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                         (1.8) 
 
ɝɞɟ  ; 
  
 ɋɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ 4Ɇ1-16Ar-4Ɇ1-16Ar-4Ɇ1 (Ro= 0,67 ). 
 ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ  ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɚ 4Ɇ1-12Ar-4Ɇ1-12Ar-4Ɇ1 , ɬ. ɟ. 3 ɫɬɟɤɥɚ  ɩɨ  4 ɦɦ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɩɨ 12 ɦɦ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɚɪɝɨɧɨɦ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɫɟɦ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
 
1.9 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 
 
«Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ» (ɈȾɂ, ɆȽɇ) 
ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ: 
- ɡɚɞɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
- ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɋɉ 59.13330.2012 «Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»[65], ɋɉ 118.13330.2012 «Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ» [49] ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ «Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» 123-ɎɁ [70]. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ. 
1. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɴɟɡɞ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɧɚ 1-
ɣ ɷɬɚɠ ɡɞɚɧɢɹ. 
2. ɇɚ ɩɭɬɹɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɫ ɩɪɨɟɡɞɚɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɣ ɛɨɪɬɨɜɨɣ 
ɤɚɦɟɧɶ (ɫ ɩɟɪɟɩɚɞɨɦ 2,5 – 4,0 ɫɦ). 
3. ɍɤɥɨɧɵ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ. 
4. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɧɚ 1 ɷɬɚɠ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɩɚɧɞɭɫɵ ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 8%. 
5. ɒɢɪɢɧɚ ɩɚɧɞɭɫɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,0 ɦ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
6. ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɚɧɞɭɫɨɜ ɢ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ – ɩɥɢɬɨɱɧɨɟ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɟɟ 
ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ. 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ 
ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ. 
1. ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɵɯ 
ɤɨɥɹɫɤɚɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 1-ɵɣ ɷɬɚɠ. 
2. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɧɚ 1-ɨɦ ɷɬɚɠɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
- ɲɢɪɢɧɚ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɚ ɛɨɥɟɟ 0,9 ɦ (ɲɢɪɢɧɚ 
ɩɪɨɟɦɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,40 ɦ); 
- ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ ɩɪɢɧɹɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,80 ɦ; 
- ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨ ɡɞɚɧɢɸ ɧɟɬ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɢɥɢ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ 
ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɥɚ; 
- ɜɫɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɩɨɠɚɪɧɵɦɢ 
ɢɡɜɟɳɚɬɟɥɹɦɢ. 
3. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ ɷɜɚɤɭɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɭɬɹɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɪɭɠɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɲɤɨɥɵ. 
ɉɭɬɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ № 
123-ɎɁ [70] ɢ ɋɉ 1.13130.2009 [48].  
 
1.10 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞ. ɢɡɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦ2 580,63  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɦ2 8173,6  
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɦ3 31640,9  
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:    
ȼɵɲɟ ɨɬɦ. 0,000 ɦ3 29899  
ɇɢɠɟ ɨɬɦ. 0,000 ɦ3 1741,9  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɲɬ 17  
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:    
ɠɢɥɵɯ ɲɬ 17 ɫ 1-ɝɨ ɩɨ 17-ɵɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɲɬ -  
ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ: ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ  ɲɬ 1  
ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ: ɩɨɞɜɚɥ ɲɬ 1  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɜɚɪɬɢɪ ɲɬ 135  
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:    
1-ɤɨɦɧ. ɲɬ 68  
2-ɯ ɤɨɦɧ. ɲɬ 66  
3-ɯ ɤɨɦɧ. ɲɬ 1  
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɦ2 5688,2  
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
2.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɨɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ 
 
2.1.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɥɨɧɧɭ ɩɨ ɨɫɢ 12/Ⱦ ɞɥɹ 17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ 
ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɷɬɚɠɟɣ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ b=40ɫɦ, 
h=40ɫɦ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 8,28,2110  Hl  ɦ  
ɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ400, ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ – ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ240. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ:  
1. Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɫɠɚɬɢɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ 9,02 b  ɢ 85,03 b
 
 5,65,885,09,0 bR Ɇɉɚ.                                                             (2.1) 
2. ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ 23000bE
 
Ɇɉɚ. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɠɚɬɢɸ 270scR
 
Ɇɉɚ, ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ 
270sR
 
Ɇɉɚ. Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 200000sE
 
Ɇɉɚ. 
 
2.1.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
ɋɯɟɦɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1  
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – ɋɯɟɦɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɤɇ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ 
ɋɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 1.26 1.4 1,76 
ɋɥɨɣ «Ɍɟɯɧɨɷɥɚɫɬ Ʉ» 0,05 1,2 0,06 
ɋɥɨɣ «Ɍɟɯɧɨɷɥɚɫɬ ɉ» 0,05 1,2 0,06 
Ʉɟɪɚɦɡɢɬɨɛɟɬɨɧ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɭɤɥɚɞɤɢ,  =1400 ɤɝ/ɦ3, h=80 ɦɦ 1,1 1,3 1,4 
ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ɜ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɟ  =100 ɤɝ/ɦ3, h=180 ɦɦ 0,18 1,2 0,2 
ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ - 
ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɇ150 
h=50 ɦɦ,  =1800 ɤɝ/ɦ3 
0,9 1,3 1,17 
ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ 
h=220 ɦɦ,  =1450 ɤɝ/ɦ3 3,2 1,1 3,52 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 17ɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
Ȼɟɬɨɧ Ɇ200 
δ=30 ɦɦ,  =2300 ɤɝ/ɦ3 0,7 1,3 0,9 
 
ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ 
h=220 ɦɦ,  =1450 ɤɝ/ɦ3 
 
3,2 1,1 3,52 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 
ɩɨɥ ɱɟɪɞɚɱɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɩ.8.2, 
ɬɚɛɥ.8.3, ɋɉ 
20.13330.2011) 
0,7 1,3 0,91 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (1-16) 
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɥɚ: ɥɢɧɨɥɟɭɦ 
h= 5 ɦɦ,  =600 ɤɝ/ɦ3 0,03 1,2 0,04 
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ - ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɇ100 h=50 ɦɦ,  =1800 ɤɝ/ɦ3 
0,9 1,3 1,2 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 0,92 1,3 1,2 
ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ 
h=220 ɦɦ,  =1450 ɤɝ/ɦ3 3,2 1,1 3,52 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 
ɩɨɥ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
(ɩ.8.2, ɬɚɛɥ.8.3, ɋɉ 
20.13330.2011) 
1,5 1,3 1,95 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɥɚ: ɥɢɧɨɥɟɭɦ  
h= 5 ɦɦ,  =600 ɤɝ/ɦ3 0,03 1,2 0,04 
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ - ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɇ100 h=50 ɦɦ,  =1800 ɤɝ/ɦ3 
0,9 1,3 1,2 
ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ɜ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɟ  =100 ɤɝ/ɦ3, h=80 ɦɦ 0,08 1,2 0,1 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 0,92 1,3 1,2 
ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ 
h=220 ɦɦ,  =1450 ɤɝ/ɦ3 3,2 1,1 3,52 
ɉɚɪɨɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ 
ɌȿɏɇɈɗɅȺɋɌ 
h=5 ɦɦ,  =1250 ɤɝ/ɦ3 0,06 1,2 0,07 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 
ɩɨɥ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
(ɩ.8.2, ɬɚɛɥ.8.3, ɋɉ 
20.13330.2011) 
1,5 1,3 1,95 
 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɥɨɧɧɵ 1-ɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
 ɤɇ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɥɨɧɧɵ ɬɢɩɨɜɵɯ ɷɬɚɠɟɣ 
 ɤɇ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɥɨɧɧɵ ɱɟɪɞɚɤɚ 
 ɤɇ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɪɢɝɟɥɟɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ 
ɤɇ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ, ɤɪɨɦɟ ɱɟɪɞɚɤɚ 
ɤɇ. 
 Ɇɚɫɫɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢɡ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɧɚ 
ɦɨɧɬɚɠ ɤɚɪɤɚɫɚ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ: 
Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ: F = 2,8∙3,8 = 10,64 ɦ2 
- ɨɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ  ɤɇ; 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ   ɤɇ; 
- ɨɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 17ɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɇ; 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ  ɤɇ; 
- ɨɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (1-16) 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ   ɤɇ; 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ  ɤɇ; 
- ɨɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ   ɤɇ; 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ   ɤɇ; 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɪɚɜɧɚ: 
- ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ 
 ɤɇ; 
- ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
 ɤɇ; 
- ɩɨɥɧɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ 
 ɤɇ. 
ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɨɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ:   
Nɞɥ=((6,41+4,42))*3,8*2,8++11,7+17)*0,95=136,7ɤɇ 
Nɤ=(0,91+1,76)*3,8*2,8*0,95=27ɤɇ ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɨɬ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ:  
Nɞɥ=(5,96*3,8*2,8+11,7+17+23)*0,95=109,35ɤɇ 
Nɤ=1,95*3,8*2,8*0,95=19,7ɤɇ ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ:  
Nɞɥ=(6,13*3,8*2,8+11,7+17+23)*0,95=111,1ɤɇ 
Nɤ=1,95*3,8*2,8*0,95=19,7ɤɇ Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2 (ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ). 
 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 - Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɨɥɨɧɧɵ
 
 
2.1.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɥɨɧɧɵ 
 
ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ SCAD office. 
ɗɩɸɪɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ Nɯ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.3. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
                                           
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 - ɗɩɸɪɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ N (ɤɇ) ɢ ɷɩɸɪɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ (%) 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɫɦ. ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4.
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 - Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 - Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
 
2.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɪɢɝɟɥɹ  
 
2.2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɪɢɝɟɥɹ ɩɨ ɨɫɢ Ⱦ/1-4. 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ b=30ɫɦ, h=25ɫɦ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 06,48,57,07,0 10  Hl ɦ (ɠɟɫɬɤɨɟ ɡɚɳɟɦɥɟɧɢɟ) 
ɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ400, ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ – ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ240. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɫɠɚɬɢɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ 9,02 b  ɢ 85,03 b  5,65,885,09,0 bR Ɇɉɚ. ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ 
ɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ 23000bE Ɇɉɚ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɠɚɬɢɸ 270scR Ɇɉɚ, 
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ 270sR Ɇɉɚ. Ɇɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 200000sE Ɇɉɚ. 
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2.2.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
ɋɯɟɦɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.6.  
1 4
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 - ɋɯɟɦɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɪɢɝɟɥɶ 
ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɨɬ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ:  
qɞɥ=6,13*3,0=18,39ɤɇ 
qɤ=1,76*3,0=5,4ɤɇ 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɪɢɝɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.7.  qɞɥ=22.29 ɤН/ɦ
qɤ=5.4 ɤН/ɦ
5.8
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 - Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɨɥɨɧɧɵ
 
 
2.2.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɢɝɟɥɹ 
 
ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ SCAD. ɗɩɸɪɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ N, 
M , Q  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 - ɗɩɸɪɵ ɭɫɢɥɢɣ N, M, Q 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 - ɗɩɸɪɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɢɝɟɥɹ (% ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ) 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 - ɉɪɨɞɨɥɶɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɝɟɥɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɥɟɬɚ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 - ɉɪɨɞɨɥɶɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɝɟɥɹ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 - ɉɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɝɟɥɹ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 - ɋɯɟɦɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɢɝɟɥɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɥɟɬɚ 
 ɋɯɟɦɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɢɝɟɥɹ ɧɚ ɨɩɨɪɟ  ɩɪɨɥɟɬɚ 
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I
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.13 - ɋɯɟɦɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɢɝɟɥɹ ɧɚ ɨɩɨɪɟ ɩɪɨɥɟɬɚ 
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3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
3.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɧɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɡɞɚɧɢɹ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɢ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦ ɩɨɞ ɫɛɨɪɧɭɸ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɭɸ ɤɨɥɨɧɧɭ ɜ ɨɫɹɯ 
12-Ⱦ. 
ɇɚɡɧɚɱɚɟɦ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɡɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ ɩɨ ɫɟɪɢɢ 1.011.1-10 ɜɵɩɭɫɤ 1. 
ɋɜɚɢ ɰɟɥɶɧɵɟ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 300ɯ300 ɦɦ ɫ ɧɟɧɚɩɪɹɝɚɟɦɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ. 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 4,8 ɦ. Ɉɬɦɟɬɤɭ ɝɨɥɨɜɵ ɫɜɚɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɚ 450 ɦɦ ɜɵɲɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɪɭɛɤɨɣ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɣ ɬɜɟɪɞɵɣ 
ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɣ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɣ ɫ ɨɬɦɟɬɤɢ 226,05 ɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɞɥɢɧɭ ɫɜɚɢ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɟɺ ɤ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭ ɪɚɡɦɟɪɭ ɩɨ ɫɟɪɢɢ 
1.011.1-10 ɜɵɩɭɫɤ 1. 
Ɂɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ 0,000 ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɬɦɟɬɤɚ ɩɨɥɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɡɞɚɧɢɹ (231,45 ɦ). 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫ.3.1 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ – -13,250 (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɨɜɥɢ 
ɝɪɭɧɬɚ). Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɞɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ 32.0ɦɧɟ ɜɫɤɪɵɬɵ. 
 
3.2  ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
 
Ʉɨɥɨɧɧɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ: 
- ɩɨɤɪɵɬɢɹ (ɜɟɫ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɪɨɜɥɢ, ɜɟɫ ɩɥɢɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɫɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ); 
- ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɷɬɚɠɟɣ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɩɨɥɚ, ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ, ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ);  
- ɜɟɫɚ ɤɨɥɨɧɧ ɜɫɟɯ ɷɬɚɠɟɣ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɤɨɥɨɧɧɵ [34]. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟ ɫ ɤɨɥɨɧɧɵ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ 
ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɜ SCAD (ɫɦ. ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ) ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2404 ɤɇ. 
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3.3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɚ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɹɯ 
 
3.3.1 ȼɵɛɨɪ ɝɥɭɛɢɧɵ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɣ 
  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: 
─ ɪɨɫɬɜɟɪɤ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ; 
─ ɡɚɞɟɥɤɚ ɫɜɚɣ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤ – ɠɟɫɬɤɚɹ; 
─ ɫɟɱɟɧɢɟ ɫɜɚɣ – 300×300ɦɦ; 
─ ɨɬɦɟɬɤɚ ɝɨɥɨɜ ɫɜɚɣ – ɦɢɧɭɫ 4,350ɦ 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɰɨɜ – ɦɢɧɭɫ 10,350ɦ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɡɚɛɢɜɧɵɟ ɜɢɫɹɱɢɟ ɫɜɚɢ ɩɨ ɫɟɪɢɢ 1.011.1-10 ɜɵɩɭɫɤ 1. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ- ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɢ ɨɬɦɟɬɤɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
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3.3.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɣ 
 
ɇɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ ɩɨ ɝɪɭɧɬɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
,                                        (3.1) 
 
ɝɞɟ  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ; 
R – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɪɚɜɧɵɦ 10584 ɤɉɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.3); 
A – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɚ ɫɜɚɢ, ɪɚɜɧɚɹ 0,09 ɦ2; 
u – ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1,2 ɦ; 
 – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɛɨɤɨɜɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ; 
,  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ 
ɤɨɧɰɨɦ ɢ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɞɥɹ ɫɜɚɣ ɩɪɢ ɡɚɛɢɜɤɟ ɛɟɡ ɥɢɞɟɪɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ = . 
 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɲɚɝɚ ɫɜɚɣ ɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɭɸ 
ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ. ȿɺ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                              (3.2) 
 
ɝɞɟ  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ. 
Ɉɝɪɚɧɢɱɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɜɚɸ, ɨɩɢɪɚɸɳɭɸɫɹ ɜ 
ɝɥɢɧɢɫɬɵɣ ɝɪɭɧɬ, ɜ 600 ɤɇ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ ɩɨ ɝɪɭɧɬɭ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ: 
 
                           (3.3) 
 
ɝɞɟ N – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤ, ɤɇ; 
1,1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ; 
Nɪ – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɤɇ. 
 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɱɢɫɥɨ ɫɜɚɣ: 
 
                                             (3.4) 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 6 ɫɜɚɣ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ. ɋɯɟɦɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.4. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ɋɯɟɦɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 
                                                                          (3.5) 
 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɚɥɵɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɢɦɢ 
ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɦ. ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɜɚɣ ɫ ɪɨɫɬɜɟɪɤɨɦ – ɠɟɫɬɤɨɟ. 
 
3.3.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɪɢɧɹɬɵ 2500x1500ɯ600 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ɛɟɬɨɧɚ ɩɨ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ȼ25. 
Ɇɨɦɟɧɬɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                              (3.6) 
 
                            (3.7) 
ɝɞɟ N – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ, ɤɇ/ɦ; 
xi, yi – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɡɝɢɛɚɟɦɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢ ɞɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɟɱɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ:  
 
                                                                                           (3.8) 
 
                                                                                             (3.9) 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
ɝɞɟ b – ɲɢɪɢɧɚ ɫɠɚɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ; 
hi – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ; 
Rb – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɫɠɚɬɢɸ, ɤɉɚ. (ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Rb=14,5Ɇɉɚ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɚ ȼ25); ξ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɚm; 
Rs – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɤɉɚ (Rs = 365 Ɇɉɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɋɟɱɟɧɢɟ Ɇɨɦɟɧɬ, ɤɇ·ɦ m  h0i, ɦ As, ɫɦ2 
1-1 780,9 0.158 0,914 0,53 54.6 
1’-1’ 554,9 0,067 0,964 0,53 36.8 
 
Ɋɚɡɪɟɡ ɩɨ ɪɨɫɬɜɟɪɤɭ ɢ ɱɟɪɬɟɠ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɞɚɧ ɧɚ ɪɢɫ.3.5 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – Ɇɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɪɹɞɨɜɨɣ ɫɜɚɣɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɜ ɨɫɹɯ Ⱦ-12 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2. 
 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɪɹɞɨɜɨɣ ɫɜɚɣɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɜ ɨɫɹɯ 
Ⱦ-12 
ɉɨɡɢɰɢɹ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɲɬ. Ɇɚɫɫɚ ɟɞ., ɤɝ 
 
ɋɜɚɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ 
ȽɈɋɌ 19804-91 ɋ 60.30-7.ɍ 6 1350 
Ɋɨɫɬɜɟɪɤ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ 
ȽɈɋɌ 23279-85 ɋɟɬɤɚ ɄɊɮ-2 3ɋ  3 3,54 
 
ȽɈɋɌ 23279-85 ɋɟɬɤɚ ɄɊɮ-3 3ɋ  2 5.88 
ȽɈɋɌ 23279-85 
 
ɋɟɬɤɚ Cɮ-3 
1ɋ  
 
1 165,9 
ȽɈɋɌ 23279-85 ɋɟɬɤɚ Cɮ-4 1ɋ  1 34,2 
Ⱦɟɬɚɥɢ 
ɁȾ-1 ɋɟɪɢɹ 1.400-15 ɜ.1 Ɇɇ125-2 4 7,9 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 
  Ȼɟɬɨɧ ȼ25 ɦ3 2,3 
  Ȼɟɬɨɧ ȼ7,5 ɦ3 0,5 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɚɥɢ ɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤ 
 
 
3.3.4 ɉɨɞɛɨɪ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɤɚɡɚ 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɜɚɣ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬɫɹ ɲɬɚɧɝɨɜɵɣ ɦɨɥɨɬ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ 
ɭɞɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɨɬɚ m4 ɤ ɦɚɫɫɟ ɫɜɚɢ m2 ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,0. Ɍɚɤ ɤɚɤ m2 = 1,35 ɬ, ɬɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ m4 = 1,0·1,35 = 1,35 ɬ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɦɚɫɫɭ ɦɨɥɨɬɚ m4 = 5 (JunttanPM20). Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɨɬɤɚɡɚ Sa ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                               (3.10) 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
 
 
ɝɞɟ Ed– ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ ɞɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɨɥɨɬɚ (Ed =60 ɤȾɠ); 
m1– ɩɨɥɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ, 8,7 ɬ; 
m2 – ɦɚɫɫɚ ɫɜɚɢ, 1,35 ɬ; 
m3 – ɦɚɫɫɚ ɧɚɝɨɥɨɜɧɢɤɚ, 3,7 ɬ; 
m4 – ɦɚɫɫɚ ɭɞɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɢɡɟɥɶ - ɦɨɥɨɬɚ, 5 ɬ; 
A – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ2; 
η – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ (ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ - 1500 ɤɇ/ɦ2); 
Fd – ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ, ɤɇ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟ 0,002ɦ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɜ 
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 0,005-0,01ɦ; ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɦɟɧɶɲɟ 0,002ɦ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɦɨɥɨɬ ɫ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɚɫɫɨɣ ɭɞɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ JunttanPM20 ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɜɚɣ. 
 
3.4 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
 
3.4.1 ȼɵɛɨɪ ɜɵɫɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɣ 
 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɧɢɡɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ – 4,8 ɦ.  
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɜɵɫɨɬɨɣ 600 ɦɦ, ɬ.ɟ. ɨɬɦɟɬɤɚ ɜɟɪɯɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ –4,200 
ɦ, ɨɬɦɟɬɤɭ ɝɨɥɨɜɵ ɫɜɚɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɚ 450 ɦɦ ɜɵɲɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ – 4,350 
ɦ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɬɜɟɪɞɵɣ ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɣ. 
Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɫɜɚɣ ɜ ɧɟɫɭɳɢɣ ɫɥɨɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɢɧɭ 
ɫɜɚɢ 16ɦ; ɨɬɦɟɬɤɚ ɧɢɠɧɟɝɨ ɤɨɧɰɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ – 20,35 ɦ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ 
ɫɜɚɣ 300ɦɦ. 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɪɭɧɬɟ ɫɜɚɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɜɢɫɹɱɢɦ ɫɜɚɹɦ. 
 
3.4.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɣ 
 
ɇɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɤɇ, ɧɚɛɢɜɧɨɣ ɢ ɛɭɪɨɜɨɣ ɫɜɚɣ ɫ ɭɲɢɪɟɧɢɟɦ ɢ ɛɟɡ 
ɭɲɢɪɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɚɢ-ɨɛɨɥɨɱɤɢ, ɩɨɝɪɭɠɚɟɦɨɣ ɫ ɜɵɟɦɤɨɣ ɝɪɭɧɬɚ ɢ 
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɫɠɢɦɚɸɳɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                       (3.11) 
 
ɝɞɟ  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ; 
 – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɵɥɟɜɚɬɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɨ ɬɚɛɥ.7.7 ɋɉ 50.102.2003 [59] ɪɚɜɧɵɦ 
1800 ɤɉɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɚ ɫ IL<0; 
A – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɚ ɫɜɚɢ, ɪɚɜɧɚɹ 0,07 ɦ2; 
u – ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 0,94 ɦ; 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
 – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɛɨɤɨɜɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ; 
,  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ 
ɤɨɧɰɨɦ ɢ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ;  (ɞɥɹ 
ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ). 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ ɩɨ ɝɪɭɧɬɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ 3.6. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ  
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ: 
 
(3.12) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɱɢɫɥɨ ɫɜɚɣ: 
 
                                             (3.13) 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 6 ɫɜɚɣ. Ɋɨɫɬɜɟɪɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.6. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣ ɜ ɨɫɹɯ Ⱦ-12 
 
3.4.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɪɢɧɹɬɵ 2500ɯ1500x600 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ɛɟɬɨɧɚ ɩɨ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ȼ25. 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ: 
 
                           (3.14) 
 
ɝɞɟN – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤ, ɤɇ; 
1,1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ; 
Nɪ – ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɤɇ. 
 Ɇɨɦɟɧɬɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                              (3.15) 
 
                            (3.16) 
 
ɝɞɟ N – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ, ɤɇ/ɦ; 
xi, yi – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɡɝɢɛɚɟɦɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢ ɞɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɟɱɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ:  
                                                                                           (3.17) 
 
                                                                                             (3.18) 
 
ɝɞɟ b – ɲɢɪɢɧɚ ɫɠɚɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ; 
hi – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ; 
Rb – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɫɠɚɬɢɸ, ɤɉɚ. 
Rb=14,5Ɇɉɚ (ȼ25) ξ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɚm; 
Rs – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɤɉɚ  
Rs = 365 Ɇɉɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.4 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɋɟɱɟɧɢɟ Ɇɨɦɟɧɬ, ɤɇ·ɦ m  h0i, ɦ As, ɫɦ2 
1-1 780,9 0.158 0,914 0,53 54.6 
1’-1’ 554,9 0,067 0,964 0,53 36.8 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8 – Ɋɨɫɬɜɟɪɤ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɜ ɨɫɹɯ 12-Ⱦ 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɧɚ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɹɯ ɜ 
ɨɫɹɯ Ⱦ-12 
ɉɨɡɢɰɢɹ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɲɬ. 
Ɇɚɫɫɚ ɟɞ., 
ɤɝ 
 
ɋɜɚɢ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɟ 
 16ɦ ø300ɦɦ 6 2826 
Ɋɨɫɬɜɟɪɤ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ 
ȽɈɋɌ 23279-85 ɋɟɬɤɚ ɄɊɮ-2 3ɋ  3 3,54 
ȽɈɋɌ 23279-85 ɋɟɬɤɚ ɄɊɮ-3 3ɋ  2 5.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȽɈɋɌ 23279-85 ɋɟɬɤɚ Cɮ-3 1ɋ  1 165,9 
ȽɈɋɌ 23279-85 
 
 
ɋɟɬɤɚ Cɮ-4 
1ɋ  1 34,2 
Ⱦɟɬɚɥɢ 
ɁȾ-1 ɋɟɪɢɹ 1.400-15 ɜ.1 Ɇɇ125-2 4 7,9 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 
  Ȼɟɬɨɧ ȼ25 ɦ3 9,1 
  Ȼɟɬɨɧ ȼ7,5 ɦ3 0,5 
  Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɫɜɚɢ ɬ 0.012 
 
3.5 ȼɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ ɩɪɢ  
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɨɧɨɦɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 3.6 ɢ 3.7. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɞɥɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɭ ɜ ɨɫɹɯ 12-Ⱦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 – Ɋɚɫɱɺɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɚɣɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
№ 
ɪɚɫɰɟɧɨ
ɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɢɞ ɡɚɬɪɚɬ ȿɞ.ɢɡɦ. Ɉɛɴɟɦ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, 
ɱɟɥ-ɱ 
ɟɞ. ɜɫɟɝɨ ɟɞ. ɜɫɟɝɨ 
1-230 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 2 ɝɪ. Ȼɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 1000 ɦ3 0,001 33,8 0,03 -
- ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɜɚɣ ɩɨɝ.ɦ 36 7,68 276,5 -
5-10 Ɂɚɛɢɜɤɚ ɫɜɚɣ ɜ ɝɪɭɧɬ    2 ɝɪ. ɦ3 3,24 25,3 82 4,03 3 
5-31 ɋɪɭɛɤɚ ɝɨɥɨɜ ɫɜɚɣ ɲɬ. 6 1,19 7,14 0,96 5,76 
6-1 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10 ɫɦ ɦ3 0,5 29,37 14,7 1,37 0,69 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.6 
6-7 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɦ3 2,5 38,01 95,01 3,78 9,45 
- ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɬ 0,23 240 55,2 -
1-225 Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɫɵɩɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 2 ɝɪ. ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 1000 ɦ3 0,0005 14,9 0,01 -
 
ɂɬɨɝɨ:  
 
530,6  8,9 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – Ɋɚɫɱɺɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɚɣɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
№ 
ɪɚɫɰɟɧɨ
ɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɢɞ ɡɚɬɪɚɬ 
ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧ
ɢɹ 
Ɉɛɴɟɦ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, 
ɱɟɥ-ɱ 
ɟɞ. ɜɫɟɝɨ ɟɞ. ɜɫɟɝɨ 
1-230 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 2 ɝɪ. Ȼɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 1000 ɦ3 0,001 33,8 0,03 -
5-92ɚ ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɦ3 6,8 86 578 11,2 5,04 
- Ȼɟɬɨɧ B25 ɬ 14.9 44,74 667.6 -
- ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɬ 0,07 240 16.8 -
6-1 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10 ɫɦ ɦ3 0,5 29,37 14,7 1,37 0,69 
6-7 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɦ3 2,5 38,01 95,01 3,78 9,45 
- ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɬ 0,23 240 55,2 -
1-225 Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɫɵɩɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 2 ɝɪ. ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 1000 ɦ3 0,0005 14,9 0,01 -
 
ɂɬɨɝɨ:  
 
1427.35  5.18 
 
ȼɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɜ ɰɟɧɚɯ 1984 ɝ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – Ɍɗɉ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɂɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ Ȼɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɜɚɣ, ɪɭɛ. 530,6 1427.35 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɱɟɥ-ɱ. 28,9 85.18 
Ɋɚɫɯɨɞ ɛɟɬɨɧɚ, ɦ3 3 9.6 
Ɋɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɬ 0,23 0.3 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɢ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɟ. ɂɯ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɹɯ. 
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4 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
4.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɤɚɦɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɤɚɦɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɤɥɚɞɤɟ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɪɢɝɟɥɹɦɢ ɷɬɚɠɟɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɚɲɟɧɧɵɣ 
ɤɪɚɧ ɄȻ503Ⱥ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɬɫɹ ɜ ɨɞɧɭ ɫɦɟɧɭ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɤɥɚɞɤɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ 2 ɹɪɭɫɚɯ (4 ɷɬɚɠɚ). Ɂɜɟɧɨ ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ 
ɩɨɞɨɛɪɚɧɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɞɚɧɢɹ. 
 
4.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɟ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1– ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɧɚ ɷɬɚɠ 
Ɉɫɢ 
Ʉɨ
ɥɢ
ɱɟɫ
ɬɜɨ
 
ɩɨɞ
ɨɛɧ
ɵɯ
 
ɭɱɚ
ɫɬɤ
ɨɜ 
Ⱦɥɢɧ
ɚ 
ɭɱɚɫɬ
ɤɚ 
ɤɥɚɞɤ
ɢ, ɦ 
ȼɵɫ
ɨɬɚ 
ɤɥɚɞ
ɤɢ, ɦ 
Ɍɨɥɳɢɧ
ɚ 
ɤɥɚɞɤɢ, 
ɦ 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɪɨɟɦɚ 
Ⱥ, ɦ 
Ɋɚɡɦɟɪɵ 
ɩɪɨɟɦɚ Ȼ, ɦ Ɉɛɴɟɦ 
ɤɥɚɞɤɢ, 
ɦ3 ȼɵɫɨɬɚ ɒɢɪɢɧɚ 
ȼɵɫɨ
ɬɚ 
ɒɢɪɢɧ
ɚ 
1-3 (16-
18) 2 4 2.35 0.25 1.16 2.12 - - 3.47 
3-5 (14-
16) 2 2.6 2.35 0.25 1.45 0.72 2.2 0.74 1.72 
3-5 (14-
16) 2 1.4 2.35 0.25 - - - - 1.65 
5-7 (12-
14) 2 3.8 2.35 0.25 1.16 2.12 - - 3.24 
7-8 (11-
12) 2 2.4 2.35 0.25 1.45 0.72 2.2 0.74 1.48 
8-9 1 2.4 2.35 0.25 1.04 1.32 - - 1.07 
9-11 1 3.2 2.35 0.25 1.04 0.87 - - 1.65 
1-2 (17-
18) 2 2.4 2.35 0.25 1.45 0.72 2.2 0.74 1.48 
2-4 (15-
17) 2 1.2 2.35 0.25 1.45 1.48 - - 0.34 
2-4 (15-
17) 2 2.6 2.35 0.25 - - - - 3.06 
4-6 (13-
15) 2 2.6 2.35 0.25 1.45 0.72 2.2 0.74 1.72 
6-7 (12-
13) 2 2.4 2.35 0.25 1.45 1.48 - - 1.75 
7-8 (11-
12) 2 2.4 2.35 0.25 1.45 1.48 - - 1.75 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.1 
8-10 (10-
11) 2 2.8 2.35 0.25 1.45 0.72 2.2 0.74 1.95 
       ȼɫɟɝɨ: 26.3 
ɉɨɥɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ  
26,3*18=473,4 ɦ3. 
Ɉɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬ ɨɛ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɤɥɚɞɤɢ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɟɦɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ – 18. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɤɥɚɞɤɢ ɤ ɤɨɥɨɧɧɚɦ  
ɉɨ ɜɵɫɨɬɟ ɤɥɚɞɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ 3 ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɚ. 
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɲɜɚ ɫɜɚɪɤɢ ɧɚ 1 ɤɚɪɤɚɫ – 34 ɫɦ (1 ɦ ɧɚ ɬɪɢ ɤɚɪɤɚɫɚ). ɇɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ 26 ɩɪɨɟɦɨɜ. Ɍɨɝɞɚ ɨɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɜɚɪɤɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 
lɫɜ=1*26*18=468 ɦ. ɂɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚ ɧɨɪɦ ɪɚɫɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚ 1 ɦ3 ɩɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɜ ɤɢɪɩɢɱ: ɤɢɪɩɢɱ - 400ɲɬ, ɪɚɫɬɜɨɪ 
– 0,222 ɦ3
. Ɍɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɪɩɢɱɚ 
400*474=189600 ɲɬ. 
Ɍɪɟɛɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
0,222*474=105 ɦ3.  
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɍɢɩ Ʉɨɥ-ɜɨ Ɇɚɫɫɚ 
ɟɞ., ɬ 
ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ 2ɉȻ19-3-ɩ 36 0,081 
ɂɌɈȽɈ:  36  
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4.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 3 ɡɜɟɧɚ ɩɨ 1 ɤɚɦɟɧɳɢɤɭ (ɤɥɚɞɤɚ ɜ ɤɢɪɩɢɱ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɚɠɚ) 
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. ɋɨɫɬɚɜ ɛɪɢɝɚɞɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɝɪɚɮɢɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬ: ɤɚɦɟɧɳɢɤ 3ɪ – 3 ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɥɨɬɧɢɤ 2ɪ - 2 ɪɚɛɨɱɢɯ, ɬɚɤɟɥɚɠɧɢɤ 2ɪ – 2 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɳɢɤ 4ɪ – 1 ɪɚɛɨɱɢɣ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɳɢɤ 3ɪ – 1 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɚɞɤɢ ɧɚ ɹɪɭɫɵ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɥɢɫɬɟ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
Ⱦɨɫɬɚɜɤɭ ɤɢɪɩɢɱɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜɨɡɚɦɢ ɢ ɜɵɝɪɭɠɚɸɬ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ (ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɦ ɛɭɧɤɟɪɨɦ). ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɥɚɞɤɢ 
ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
Ɋɚɡɝɪɭɡɤɭ ɤɢɪɩɢɱɚ ɫ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧ ɢ ɩɨɞɚɱɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞ, ɢ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɪɨɩɨɜ 4ɋɄ-5 ɢ ɍɋɄ1-1.ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɧɢɳɚ ɩɚɤɟɬɨɜ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɵɦɢ ɮɚɪɬɭɤɚɦɢ ɨɬ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ 
ɤɢɪɩɢɱɚ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɞɚɸɬ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɦ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɦ 
ɛɭɧɤɟɪɨɦ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 1 ɦ³ ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɹɳɢɤɢ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 0,25 ɦ3.  
ɋɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɚ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɧɚ 
ɩɨɞɞɨɧɚɯ ɢɥɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɥɢɬɟ.  
  
4.4 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ  
 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ: 
-ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɜɢɞɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɤɥɚɞɤɢ, ɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ 
ɦɚɪɤɢ ɩɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ; 
-ɦɚɪɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; 
-ɫɩɨɫɨɛ ɤɥɚɞɤɢ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: 
ɉɪɢɺɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ 
3.03.01-87 «ɇɟɫɭɳɢɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ». Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɥɚɞɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
 
4.5 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ 
 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɋɇɢɉ III-4-80 «Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ» [47]. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɥɚɞɤɢ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 0,7 ɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɫɬɢɥɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
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ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤɥɚɞɤɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 0,75 ɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 
ɫɬɨɹ ɧɚ ɫɬɟɧɟ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 7 ɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɟ 
ɤɨɡɵɪɶɤɢ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: 
-ɲɢɪɢɧɚ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,5 ɦ, ɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɤ ɫɬɟɧɟ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɭɝɨɥ, ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɤɨɡɵɪɶɤɚ, ɛɵɥ 110°, ɚ ɡɚɡɨɪ 
ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɧɨɣ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɧɚɫɬɢɥɨɦ ɤɨɡɵɪɶɤɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥ 50 ɦɦ; 
-ɩɟɪɜɵɣ ɪɹɞ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɧɚɫɬɢɥ ɧɚ 
ɜɵɫɨɬɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 6 ɦ ɨɬ ɡɟɦɥɢ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ, 
ɚ ɜɬɨɪɨɣ ɪɹɞ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɢɥɢ ɢɡ ɫɟɬɱɚɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɹɱɟɣɤɨɣ 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 50´50 ɦɦ, ɞɨɥɠɟɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 6-7 ɦ ɧɚɞ ɩɟɪɜɵɦ ɪɹɞɨɦ, 
ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨ ɯɨɞɭ ɤɥɚɞɤɢ ɩɟɪɟɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 6-7 ɦ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ, ɡɚɧɹɬɵɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɨɱɢɫɬɤɟ ɢɥɢ ɫɧɹɬɢɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɹɫɚɦɢ. ɏɨɞɢɬɶ ɩɨ ɤɨɡɵɪɶɤɚɦ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚ ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
- ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜɛɥɢɡɢ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ 1,3 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ; 
- ɩɚɞɟɧɢɟ ɜɵɲɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; 
- ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɞɜɢɠɭɳɢɟɫɹ ɱɚɫɬɢ ɦɚɲɢɧ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɦɵɟ ɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɪɚɧɟɟ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
(ɉɈɋ, ɉɉɊ ɢ ɞɪ.) ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ: 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ, ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɚɪɵ; 
- ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɦɟɫɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɚɞɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɢ ɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜɛɥɢɡɢ ɡɞɚɧɢɹ; 
- ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɤɥɚɞɤɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɇɢɉ 12-04-2002 [42]. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɜ ɉɉɊ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɥɚɞɤɭ ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɬɨɹ ɧɚ ɫɬɟɧɟ. 
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ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ ɞɨ 0,7 ɦ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɫɬɢɥɚ ɢ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɥɚɞɤɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ 
(ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ) ɛɨɥɟɟ 1,3 ɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ 
(ɭɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ) ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ - 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɹɫ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɢ ɩɨɞɚɱɟ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɦɢ ɤɪɚɧɚɦɢ 
ɤɢɪɩɢɱɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɞɞɨɧɵ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɢ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜ ɉɉɊ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ 
ɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɢɥɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɝɪɨɡɵ, ɫɧɟɝɨɩɚɞɚ, ɬɭɦɚɧɚ, 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɮɪɨɧɬɚ ɪɚɛɨɬ, ɢɥɢ ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ 
ɛɨɥɟɟ 15 ɦ/ɫ. 
Ⱦɥɹ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ, ɜ 
ɉɉɊ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ (ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɢɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ) ɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɛɨɪɚ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ ɤɚɦɟɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɧɢɦɢ. ɉɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɢɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɥɢɰ, ɧɟ 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
 
4.6 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 
 
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɚɲɢɧ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɆȾɋ 12-29-2006 [25]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.4 – Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɲɢɧɵ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɢɩ, 
ɦɚɪɤɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɉɨɞɴɺɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
Ʉɪɚɧ ɛɚɲɟɧɧɵɣ 
ɄȻ-503Ⱥ 
ɄȻ-503Ⱥ 1 
ɉɪɢɺɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 
Ɇɚɲɢɧɚ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɱɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɋɈ-126 1 
ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɜɵɞɚɱɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɍȻ-342.00.00.000 1 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.5 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɫɬɤɚ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɬɢɩ, 
ɦɚɪɤɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɉɨɞɴɺɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɋɬɪɨɩ ɱɟɬɵɪɺɯɜɟɬɜɟɜɨɣ 4ɋɄ-5 1 
ɉɨɞɴɺɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɋɬɪɨɩ ɤɚɧɚɬɧɵɣ ɍɋɄ1-1 1 
ɉɨɞɴɺɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɋɬɪɨɩ ɱɟɬɵɪɺɯɜɟɬɜɟɜɨɣ 4ɋɄ-10 2 
ɉɨɞɚɱɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ Ȼɭɧɤɟɪ ɞɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
Ɋ. ɱ. 140-00 ɉɌɂɈɆɗɋ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ 1,0 ɦ3 1 
ɉɪɢɺɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɢɡ ɛɭɧɤɟɪɚ əɳɢɤ ɞɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
Ɋ. ɱ. 4241.42.00 
ɐɇɂɂɈɆɌɉ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ 0,25 ɦ3 
4 
Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ 
ɤɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ 
ɉɨɞɦɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ 
ɉɪɨɟɤɬ 1214 
ɉɄɌɂɩɪɨɦɫɬɪɨɣ 11 
Ɋɚɫɫɬɢɥɤɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ʌɨɩɚɬɚ ɪɚɫɬɜɨɪɧɚɹ ȽɈɋɌ 19496-87* 1 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ 
ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ 
Ɉɬɜɟɫ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɈɌ-400 ȽɈɋɌ 7948-80 10 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ 
ɤɥɚɞɤɢ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɍɁɋ-500 ȽɈɋɌ 9416-83 1 
ɋɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɢɪɩɢɱɚ 
ɉɨɞɞɨɧ ɫ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɤɪɸɱɶɹɦɢ 
ȽɈɋɌ 18343-80 4 
Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
Ʉɟɥɶɦɚ ɞɥɹ ɤɚɦɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ȽɈɋɌ 9533-81 10 
ɋɤɨɥɤɚ ɢ ɬɺɫɤɚ 
ɤɢɪɩɢɱɟɣ Ɇɨɥɨɬɨɤ-ɤɢɪɨɱɤɚ ȽɈɋɌ 11042 -83 10 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ 
ɤɥɚɞɤɢ 
ɉɪɚɜɢɥɨ ȽɈɋɌ 25782 -83* 5 
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɨɫɟɣ 
ɡɞɚɧɢɹ Ɋɭɥɟɬɤɚ 
ɁɉɄ 2-30-ȺɇɌ/1 ȽɈɋɌ 
7502 -80 5 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬ Ʉɚɫɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ȽɈɋɌ 12.4.087-84 18 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬ ɀɢɥɟɬɵ ɨɪɚɧɠɟɜɵɟ ɆɈɉ-3(ɁɋɈ) 18 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬ ɉɨɹɫ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ȽɈɋɌ 12.4.089 -80 18 
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№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.6 – Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɦɚɪɤɚ, 
ȽɈɋɌ, Ɍɍ 
ȿɞ. ɢɡɦ. 
ɇɨɪɦɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ 
Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ 
ɤɥɚɞɤɚ 
Ʉɢɪɩɢɱ 
ɄɈɊɉɨ 
1ɇɎ/100/2/50 
ɲɬ 
0,395 ɬɵɫ. ɲɬ. 
189600 
Ɍɨ ɠɟ ɐɟɦɟɧɬɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɵɣ 
ɪɚɫɬɜɨɪ Ɇ75 
ɦ3 
0,234 
105 
 
4.7 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ: 474 ɦ3. 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ: 332 ɱɟɥ.-ɫɦ. 
ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɦɟɧɭ: 1.4 ɦ3. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ: 101 ɞɧ. 
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Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
ɉɪɨɟɤɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɉɈɋ) ɨɛɴɟɤɬɚ «17-ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ 
ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ ɋɇɢɉ 12-01-2004 «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» [39] ɢ ɊȾ-11-06-2007 [34]. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɉɈɋ, ɨɬɜɟɱɚɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɧɨɪɦ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɪɦ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ, ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɉɈɋ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ: 
 ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ; 
 ɨɛɳɟɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɉɛɳɟɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɪɬɟɠɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ. 
 
5.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɣɨɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.  
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɡɨɧ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
ɉɨɞɴɟɡɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɞɨɪɨɝɟ ɫ ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɫ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɜɵɟɡɞ – 
ɫ ɸɠɧɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɞɴɟɡɞɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ, ɪɚɞɢɭɫɵ ɩɨɜɨɪɨɬɚ – 12 ɦ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɩɪɢɧɹɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɛɨɪɞɸɪɨɦ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɡ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ. 
Ⱦɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ 52289-2004 
«Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ, ɪɚɡɦɟɬɤɢ, ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ, ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ» [13]. Ɇɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɋȽɉ. 
 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
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5.2 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɦɟɫɬɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɚɯɬɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɟɬ. 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɞɪɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɞɚɥɟɟ ɪɚɫɱɟɬɨɦ. 
ɉɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯ ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɨɞɪɹɞɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ȼ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɝɥ.4 ɋɉ 48.13330.2011 [58]. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɡɞɚɧɢɹ. 
 
5.3 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜɚɯɬɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜɚɯɬɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
 
5.4 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɧɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɇɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɭɤɥɨɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɍɤɥɨɧ ɞɨ 10̊  ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɢɧɧɵɯ (100 ɦ) ɡɞɚɧɢɣ. 
ɇɚ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɞɨɪɨɝɨɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜɧɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɬ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɫɬɟɧɞɨɜ ɞɥɹ ɢɯ ɫɛɨɪɤɢ ɩɪɢɧɹɬɵ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɞɚɥɟɟ. ɇɚ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɟ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɫɤɥɚɞɵ 
ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ.  
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5.5 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɢ ɤɥɢɦɚɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɭɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2017 ɝ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɟɞɭɬɫɹ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɪɚɛɨɬ ɜ ɞɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
 
5.6 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɪɹɞɨɦ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ. 
 
5.7 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ȼɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɋɩɨɫɨɛ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɩɨɞɪɹɞɧɵɣ. 
ɉɪɢɧɹɬɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɢ ɫɪɨɤɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɜɨɞɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɟɫɬɢ ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɩɨɬɨɤɨɦ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɬɨɤ №1 ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ.  
ȼ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɫɞɚɱɚ-ɩɪɢɟɦɤɚ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɞɨɪɨɝ; 
- ɪɚɫɱɢɫɬɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
- ɫɪɟɡɤɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ; 
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 
- ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɢɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɫ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɦɢ 
ɩɭɬɹɦɢ; 
- ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ; 
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- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ; 
- ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ.  
ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɟɬɢ ȼɅ-0,4 ɤȼ. 
ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɟɬɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ȽɈɋɌ Ɋ 51232-98 [8], ɢ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɫɵɩɤɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɫ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɜɵɲɟ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɦɨɧɬɚɠ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
5.8 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ 
ɩɟɪɢɨɞɚ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɫɥɭɠɚɳɚɹ ɞɥɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɢ ɜɵɫɨɬɧɨɝɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɧɨɫɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɋɚɡɛɢɜɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɤɢ ɧɚ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫ ɜɵɧɨɫɚ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ (ɢɥɢ ɜɛɥɢɡɢ ɨɬ ɧɟɟ) ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɟɬɶ. Ɋɚɡɛɢɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɟɬɤɭ, ɟɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɫ ɩɥɚɧɨɜɨɣ ɬɨɱɤɨɣ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɵɟ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɪɢɫɨɤ, 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɢ ɜɵɫɨɬɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɟɬɚɥɶɧɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚɞɟɠɧɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɋɇɢɉ 3.01.03-84 
Ƚɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ [46]. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɡɧɚɤɨɜ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
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Ɋɚɛɨɬɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ. ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɧɚ 
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɩɨ ɉɉɊ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɪɚɛɨɬ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɡɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨ ɡɚɯɜɚɬɤɚɦ. ȼɟɥɢɱɢɧɭ 
ɡɚɯɜɚɬɨɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɩɨ ɉɉɊ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
Ʉ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ (ɉɉɊ). ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɆɊ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɚɤɬ-ɞɨɩɭɫɤ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 
ɋɉ 12-135-2003 [51]. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ȼɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟɨɫɜɨɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɪɬɚɦ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ȼɵɛɨɪ ɫɯɟɦɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɉɉɊ, ɫ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɞɨɪɨɠɧɵɦɢ 
ɡɧɚɤɚɦɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 23457-86* «Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ» [7]. 
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɟɬɟɣ.  ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, 
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɵɧɨɫɭ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɪɹɞɭ-ɞɨɩɭɫɤɭ, ɩɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ 
ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɯ ɷɬɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɥɨɩɚɬ, ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɞɚɪɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɇɢɉ 3.02.01-87 «Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ» [47].  
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɚɲɟɧɧɵɟ ɤɪɚɧɵ. ɇɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɪɚɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɧɚɛɠɟɧɵ ɬɚɛɥɢɱɤɨɣ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ, ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
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Ɋɚɛɨɬɚ ɤɪɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɉɉɊ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɤɪɚɧɚ ɨɬ ɨɪɝɚɧɨɜ 
Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɬ Ƚɨɫɚɪɯɫɬɪɨɣɧɚɞɡɨɪɚ - ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɋɆɊ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɤɪɚɧɚ ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɤɪɚɧ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋȽɉ ɢ ɉɉɊ. 
Ʉɪɚɧ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧ, 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɚɤɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɜɢɥ 
Ƚɨɫɝɨɪɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ». Ʉɪɸɤɢ ɤɪɚɧɚ ɢ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ 
ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɦɵɤɚɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɇɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɟɧɞɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɬɢɩɨɜɵɟ ɫɯɟɦɵ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɉɉɊ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɧ ɫɨɫɬɚɜ ɫɬɪɨɩɚɥɶɳɢɤɨɜ ɢ ɥɢɰ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɟɡɤɚ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɫɦ.  
ɋ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɫɟɬɢ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ. ɉɨɫɥɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɧɟɫɭɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ (ɫɦ. ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ). ɉɨɫɥɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɤɥɚɞɤɚ 
ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɩɨ ɡɚɯɜɚɬɤɚɦ ɢ ɹɪɭɫɚɦ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɉɉɊ 
ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. Ʉɨɝɞɚ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɉɉɊ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ. 
ɋɆɊ ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ +5ɨ ɋ ɢ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 
ɧɢɠɟ 0ɨ ɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɨɬɬɟɩɟɥɹɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ "ɍɤɚɡɚɧɢɹɦɢ 
ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ". ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ: 
1) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɚɧɉɢɇ 2.2.3.2384-03 (ɝɥɚɜɚ 2.2.3 ɝɥ. VIII); 
2) ɪɚɛɨɬɚ ɡɟɦɥɟɪɨɣɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɝɪɭɧɬɨɦ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ. Ƚɪɭɧɬ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɥɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɫɵɩɤɢ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɢ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɞɨɥɠɟɧ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɬɜɚɥɵ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɪ 
ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ. Ɉɛɪɚɬɧɭɸ ɡɚɫɵɩɤɭ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɢ ɬɪɚɧɲɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪɡɥɵɯ ɤɨɦɶɟɜ ɜ ɝɪɭɧɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɫɵɩɚɸɬ ɩɚɡɭɯɢ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 15% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɫɵɩɤɢ; 
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- ɩɪɢ ɡɚɫɵɩɤɟ ɩɚɡɭɯ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɪɡɥɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ; 
- ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɪɢ ɟɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɨɞɚɱɟ, 
ɭɤɥɚɞɤɭ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɜɵɝɪɭɡɤɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɟɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ +150 ɋ. Ɉɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɨɫɥɨɣɧɨɣ ɭɤɥɚɞɤɨɣ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɫɦɟɫɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɦɟɫɢ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɛɟɬɨɧɧɭɸ 
ɫɦɟɫɶ ɯɥɨɪɢɫɬɵɯ ɫɨɥɟɣ, ɩɪɨɝɪɟɜ ɦɟɬɨɞɨɦ «ɬɟɪɦɨɫɚ», ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɞɨɝɪɟɜ ɢ 
ɩɚɪɨɩɨɞɨɝɪɟɜ ɭɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ. Ɇɟɬɨɞ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ (ɤɨɝɞɚ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɤɝɫ/ɫɦ2 ɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50% ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ) 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɉɉɊ. Ȼɟɬɨɧ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɪɵɜɚɬɶ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɩɨ 3-4 ɦ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɚ (3-4 ɫɦ); 
- ɜ ɉɉɊ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ 
ɡɚɞɟɥɤɟ ɫɬɵɤɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɢɠɟ +5ɨ ɋ ɢ 
ɫɭɬɨɱɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 0ɨ ɋ. Ⱦɥɹ ɡɚɞɟɥɤɢ ɫɬɵɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɵ 
ɢ ɛɟɬɨɧɵ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɧɢɬɪɢɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɝɪɟɜɚ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɵɤɚ ɤ ɡɚɞɟɥɤɟ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɨɱɢɫɬɤɟ ɟɝɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɨɬ ɫɧɟɝɚ ɢ ɧɚɥɟɞɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɤɪɟɛɤɢ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɳɟɬɤɢ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɵ, Ɍɗɇɵ ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ; 
- ɨɩɚɥɭɛɤɚ ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɟɪɟɞ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɧɚɢɟɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɱɢɳɟɧɵ ɨɬ 
ɫɧɟɝɚ ɢ ɧɚɥɟɞɢ; 
- ɫɜɚɪɤɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɡ  ɦɚɥɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɵɯ ɫɬɚɥɟɣ ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɟɧɟɟ -30ɨɋ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɡ 
ɫɪɟɞɧɟɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɵɯ ɫɬɚɥɟɣ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ -20ɨ ɋ - ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ; 
- ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɞɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɞɤɥɚɞɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɵ, ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɟ 
ɨɬ ɧɚɦɨɤɚɧɢɹ ɫɜɟɪɯɭ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɨɛɥɟɞɟɧɟɧɢɟ ɫɬɵɤɭɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɡɞɚɧɢɣ. 
 
5.9 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɞɪɚɯ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɚɪɟ, ɜɨɞɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ 
 
5.9.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɦɟɧɭ - 18 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 85 % ɨɬ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ. Ɍɨɝɞɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 32 ɱɟɥɨɜɟɤ (100 %); 
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ɂɌɊ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ – 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (8% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ); 
Ɇɥɚɞɲɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɞɪ. – 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (7% ɨɬ 
ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ); 
ȼɫɟɝɨ – 38 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
 
5.9.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ  ɦɚɲɢɧɚɯ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ 
ɋɢɥɨɜɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɍɞɟɥɶɧɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, 
ɤȼɬ 
Ʉɨɷɮɮ-ɬ 
ɫɩɪɨɫɚ,  ɫos  
Ɍɪɟɛɭɟɦɚ
ɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬ
ɶ,ɤȼɬ 
Ȼɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨ
ɫɬɶɸ ɞɨ 10ɬ. 
ɲɬ. 1 45 0,2 0,5 18 
ȼɢɛɪɚɬɨɪɵ ɲɬ 2 1,5 0,15 0,6 0,75 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ 
ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɲɬ 4 20 0,15 0,6 20 
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɲɬ 2 1 0,7 0,8 1,75 
ɉɟɪɮɨɪɚɬɨɪ ɲɬ 4 1,4 0,15 0,6 1,4 
Ⱦɪɟɥɶ ɲɬ 4 1,4 0,15 0,6 1,4 
Ɂɚɬɢɪɨɱɧɵɟ 
ɦɚɲɢɧɵ ɲɬ 2 1,4 0,15 0,6 0,7 
ɂɬɨɝɨ:  44 
 
5.9.3 ɉɨɞɛɨɪ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 
 
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɚ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱɺɬɚ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɦɚɫɫɨɣ, 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɤɪɚɧɚ ɢ ɜɵɫɨɤɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɬɚɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: Ɇɷ = 4 ɬ  – ɦɚɫɫɚ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ Ⱦɀ 8.1 Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɤɪɚɧɚ: 
 
                                   (5.1) 
 
ɝɞɟ  qɷ - ɦɚɫɫɚ ɛɭɧɤɟɪɚ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɶɸ;  
qɝ - ɦɚɫɫɚ ɱɟɬɵɪɟɯɜɟɬɜɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɩɚ ɦɚɪɤɢ 4ɋɄ-1-6,3. ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɫɬɪɟɥɵ: 
 
     (5.2) 
 
ɝɞɟ  hɨ - ɜɵɫɨɬɚ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɞɨ ɨɩɨɪɵ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ; 
hɡ – ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɞ ɨɩɨɪɨɣ; 
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hɷ – ɜɵɫɨɬɚ ɛɭɧɤɟɪɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ; 
hɝ - ɞɥɢɧɚ ɫɬɪɨɩɚ ɦɚɪɤɢ 4ɋɄ-1-6,3.  ȼɵɥɟɬ ɫɬɪɟɥɵ: 
 
 (5.3) 
 
ɝɞɟ  ȼ - ɲɢɪɢɧɚ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ;  
f - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɤɪɚɧɚ  
ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ;  
f* - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨ ɨɫɢ ɡɞɚɧɢɹ; 
Rɩɨɜ - ɡɚɞɧɢɣ ɝɚɛɚɪɢɬ ɤɪɚɧɚ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɞɥɹ ɄȻ-403). ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɤɪɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 5.4: 
 
B1=Rɩɨɜ+lɛɟɡ=3.8+0.7=4.5ɦ                                                                     (5.4) 
 
ɝɞɟ B1 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ; 
lɛɟɡ- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɯɜɨɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ   ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ 
(ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ (ɛɚɥɤɨɧ) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɞɨ 2 ɦ,  lɛɟɡ ≥ 0,7 ɦ). 
Ɍɨɝɞɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɂ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɜɧɨ: 
 
Lɩɩ=4,5+2,6=7,1ɦ. 
 
ɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɞɥɢɧɵ 31,25 ɦ (ɬ.ɤ. ɲɢɪɢɧɚ ɡɞɚɧɢɹ 27ɦ<31,25ɦ) 
ɜɞɨɥɶ ɡɞɚɧɢɹ. 
ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ ɄȻ-503Ⱥ. 
Ɂɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɜɵɥɟɬɨɦ 23,7 
ɦ. Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɜɵɥɟɬɟ, ɟɟ ɪɚɞɢɭɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Rɨɩ=Rɪ+b/2+lɷɥ+lɛɟɡ=26+1.7+0.5*0.12+7=38,4 ɦ                                   (5.5) 
 
ɝɞɟ b ɢ lɛɟɡ- ɲɢɪɢɧɚ ɢ ɞɥɢɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ; 
lɛɟɡ- ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɥɟɬɚ ɝɪɭɡɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ (ɩɪɢɧɹɬɨ 7ɦ ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɣ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 70ɦ). 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɄȻ-503Ⱥ ɡɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɜɵɥɟɬɨɦ 34,9 ɦ; ɨɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
 
Rɨɩ=Rɪ+b/2+lɷɥ+lɛɟɡ=34.9+1.5+0.5*0.12+7=38,4 ɦ                           (5.6) 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ  ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɬɥɟɬɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɊȾ 11-06-2007 ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ ɡɞɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɟɣ ɬɚɛɥɢɱɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ:  
 
                                                         (5.7) 
 
ɉɪɢɧɹɬɨ ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɣ ɜɵɫɨɬɨɣ 28,32 ɦ. 
 
5.9.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɛɵɬɨɜɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɱɟɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Sɬɪ = N·Sɩ                                                                                                 (5.8) 
 
ɝɞɟ Sɬɪ - ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2; 
N - ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ (ɪɚɛɨɱɢɯ) ɢɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ (ɪɚɛɨɱɢɯ) ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ, ɱɟɥ.; 
Sɩ - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ2/ɱɟɥ. 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ 
 
Sɬɪ = N·0,9 ɦ2 = 44·0,9= 39,6ɦ2                                                                                                 (5.9) 
 
ɝɞɟ N - ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɜ ɞɜɭɯ ɫɦɟɧɚɯ). 
Ⱦɭɲɟɜɚɹ 
 
Sɬɪ = N·0,43 ɦ2 = 26·0,43 = 11,2 ɦ2                                                                                    (5.10) 
 
ɝɞɟ N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ, 
ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɭɲɟɜɨɣ (80 %).  
N = 32·0,8= 26 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɍɦɵɜɚɥɶɧɚɹ 
 
Sɬɪ = N·0,05 ɦ2 = (32+3+3) ·0,05= 1,9 ɦ2                                                                      (5.11) 
 
ɝɞɟ N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
ɋɭɲɢɥɤɚ 
 
Sɬɪ = N·0,2 ɦ2 = 32·0,2=6,4 ɦ2                                                              (5.12)  
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
ɝɞɟ N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɪɚɛɨɱɢх 
 
Sɬɪ = N·0,1 ɦ2 = 32·0,1=3,2 ɦ2                                                              (5.13) 
 
ɝɞɟ N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɬɞɵхɚ ɢ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ 
 
Sɬɪ = N·0,6 ɦ2 = 32·0,6=19,2 ɦ2.                                                           (5.14)  
 
ɝɞɟ N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
Ɍɭɚɥɟɬ 
 
Sɬɪ = 0,07 N = 0.07*38=2,66 ɦ2                                                            (5.15) ɝɞɟ    N– ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
Ⱦɥɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵх ɡɞɚɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 
Sɬɪ = N· Sɧ = (3+3)·4= 24 ɦ2                                                                 (5.16) 
 
ɝɞɟ Sɬɪ - ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2; 
Sɧ = 4 - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ2/ɱɟɥ.; 
N - ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɂɌɊ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɆɈɉ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ.  
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.2 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵ
ɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɧɚ 1 ɱɟɥ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɦ2 
ɉɪɢɧɹɬɵɣ 
ɬɢɩ 
ɡɞɚɧɢɹ 
(ɲɢɮɪ) 
ɑɢɫɥɨ 
ɢɧɜɟɧɬ
ɚɪɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ 
1.Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ ɉɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɟ 
ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɭɥɢɱɧɨɣ 
ɨɞɟɠɞɵ 
ɦ2 0,9 39,6 
 
1 
2. ɍɦɵɜɚɥɶɧɚɹ 
/ɞɭɲɟɜɚɹ 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ – 
ɝɢɝɢɟɧ. ɨɛɫɥ. 
ɦ2 0,05 1,9 
 
1 ɦ2 0,43 11,2 
3. ɋɭɲɢɥɤɚ ɋɭɲɤɚ 
ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ, 
ɨɛɭɜɢ 
ɦ2 0,2 6,4 
 
1 
4. ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ 
/ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹ 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɚɞɦ.,ɭɩɪ.ɩɟɪɫ
ɨɧɚɥɚ,ɨɩɟɪɚɬɢ
ɜɧɨɟ ɪɭɤ-ɜɨ 
ɫɬɪ-ɨɦ 
 
ɦ2 4 24 
 
1 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
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ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5.2 
5. Ɍɭɚɥɟɬ  ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ – 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨ
ɟ ɨɛɫɥ. 
ɦ2 0,07 2,6 
 
2 
6.ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɟɜɚ 
Ɉɛɨɝɪɟɜ, 
ɨɬɞɵɯ, ɩɪɢɟɦ 
ɩɢɳɢ 
ɦ2 1 22,4 
 
1 
7. Ʉɉɉ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ  ɦ2 7 14  2 
 
5.10 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ 
ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɫɬɟɧɞɨɜ ɞɥɹ ɢɯ ɫɛɨɪɤɢ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɥɚɞɨɜ ɜɟɞɭɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɯɪɚɧɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
- ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɦɟɬɨɞ ɯɪɚɧɟɧɢɹ (ɨɬɤɪɵɬɵɣ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ); 
- ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
- ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɜɢɞ ɫɤɥɚɞɨɜ; 
- ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɢ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫɤɥɚɞɵ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ; 
- ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɞɟɬɚɥɢ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɫɤɥɚɞɟ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ: 
 
21 kkɌɌ
P
P ɧ
ɨɛɳ 
                                                                                  (5.17)  
ɝɞɟ Ɋɨɛɳ – ɨɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;  Ɍ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɞɧ.; 
Ɍɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɧ.; 
k1 = 1.1-1.5 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞ; 
k1 = 1.1-1.3 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
 
V
PF 
                                                                                                     (5.18)  
 
ɝɞɟ P - ɨɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
V – ɧɨɪɦɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 1ɦ2 ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɯɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 

FS 
                                                                                                      (5.19) 
 
ɝɞɟ β -  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɚ. 
- ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ  β=0,5 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
- ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ  β=0,6 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3 – Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ ɢɡɞɟɥɢɣ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
 
ɉɪɨɞɨɥ
ɠɢɬɟɥɶɧ
ɨɫɬɶ 
ɩɟɪɢɨɞɚ 
T, ɞɧ. 
Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥ-ɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɨɜ 
ɇɨɪɦɚ 
ɡɚɩɚɫɚ 
ɦɚɬ-ɥɚ 
Tɧ, ɞɧ 
Ʉɨɷɮ. 
Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɦɚɬ-ɨɜ 
ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɟ 
Ɋ 
ß 
Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɚ ɧɚ 1ɦ2 
ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɫɤɥɚɞɚ 
Ɉɛɳ. 
ɩɥɨɳɚ
ɞɶ 
ɫɤɥɚɞɚ 
S, ɦ2 
Ʉ1*Ʉ2 
Ʉɢɪɩɢɱ 
20 74ɬ.ɲɬ 5 1.43 26 0.6 0,75 58 
ɋɬɚɥɶ, 
ɚɪɦɚɬɭɪɚ 6 36ɬ 12 1.43 102 0.6 1 170 
ɀ.ɛ. 
ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ 4 1,8ɦ3 5 1.43 3,2 0.6 0,4 14 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ 
ɦɚɪɲɢ 1 2ɟɞ 4 1.43 5,7 0.6 0,8 12 
ɓɢɬɵ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ 2 800ɦ2 6 1.43 3432 0.6 40 146 
ɋɬɨɣɤɢ, 
ɛɚɥɤɢ, 
ɬɪɟɧɨɝɢ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ 2 - - - - - - 200 
ȼɫɟɝɨ :        600 
Ɋɚɡɦɟɳɚɟɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɫɤɥɚɞɵ 
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 600ɦ2. 
 
5.11 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
 
5.11.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤȼ·Ⱥ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
                         (5.20) 
   
ɝɞɟ; Lx = 1,05 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ; Ɋɦ - ɫɭɦɦɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɨɜ (ɛɟɬɨɧɨɥɨɦɵ, ɬɪɚɦɛɨɜɤɢ, ɜɢɛɪɚɬɨɪɵ ɢ ɬ.ɞ.); 
Ɋɨ.ɜ - ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɝɪɟɜɚ (ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɞɚɧɢɹ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ); 
Ɋɨ.ɧ - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɋɫɜ - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ; 
cosE1 = 0,7 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɨɜ; 
К1 = 0,5 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɨɜ; К2 = 0,8 - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; К3 = 0,9 - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; К4 = 0,6 - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.4 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɍɞɟɥɶɧɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɧɚ ɟɞ. ɢɡɦ., 
ɤȼɬ 
Ʉɫ Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ 
ɋɢɥɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ: 
Ʉɪɚɧ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɄȻ-504 ɲɬ 1 110 0,5/0,7 66 
Ʉɪɚɧ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɄȻ-403 ɲɬ 1 78 0,5/0,7 47 
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɲɬ 4 0,27 0,5/0,7 0,54 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɲɬ 2 19,4 0,5/0,7 23,3 
ȼɢɛɪɚɬɨɪ ɝɥɭɛɢɧɧɵɣ ɲɬ 6 1 0,5/0,7 3 
ȼɢɛɪɨɪɟɣɤɚ ɲɬ 6 0,5 0,5/0,7 1,8 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦ2 1000 0,015 0,8 12 
Ȼɵɬɨɜɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɦ2 184 0,015 0,8 2,2 
ɇɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦ2 15762 0,0002 0,9 2,8 
ɉɪɨɯɨɞɵ ɢ ɩɪɨɟɡɞɵ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɦ 0,153 5 0,9 0,7 
ȼɬɨɪɨɫɬɟɧɧɵɟ ɤɦ 0,072 2,5 0,9 0,16 
Ɉɛɳɚɹ ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 159,5 *1,05=167,48 ɤȼɬ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ɋ=167,5 ɤȼɬ. 
ȼɵɛɢɪɚɟɦ 2 ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɬɢɩɚ ɄɌɉ-100-10, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ, ɬ.ɤ. ɧɟ ɜɫɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ. 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                 (5.21) 
 
ɝɞɟ  m – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɜɟɬɨɜɭɸ ɨɬɞɚɱɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɜɟɬɚ; 
ȿ – ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ; 
S – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ; 
 – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ.   
Ⱦɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɉɁɋ-45 ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ Ɋ=0,3ȼɬ/ɦ2. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ  Ɋɥ= 1500ȼɬ. Ɉɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ȿ = 2 ɥɤ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
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Ʌɢɫɬ 
ɉɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ S =15762 ɦ2. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 7 ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ Ʌɗɉ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ. 
 
5.11.2 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ Qɬp, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ Qɩɪ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ Qxɨɡ ɧɭɠɞɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Qɬp = Qɩɪ + Qxɨɡ+Qɩ.ɝ.                                                                            (5.22) 
 
ɝɞɟ; Qɩɪ - ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ; 
Qxɨɡ - ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ; 
Qɩ.ɝ. - ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
t
КɉqКQ
3600
ɱɩɩ
ɧɩɪ                                                                                      (5.23) 
 
ɝɞɟ qɩ =500ɥ - ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɩɨɥɢɜɤɚ ɛɟɬɨɧɚ, ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɢ ɦɵɬɶɟ ɦɚɲɢɧ ɢ ɬ.ɞ.); 
ɉɩ – ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ; 
Кɱ = 1,5 -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
t = 8 ɱ - ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɟ; 
Кɧ = 1,2 -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɧɟɭɱɬɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ: 
 ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ (ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɯ, ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ); 
 ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɤɢɪɩɢɱɚ; 
 ɩɨɥɢɜɤɚ ɛɟɬɨɧɚ; 
 ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɝɪɭɡɨɜɵɟ 5ɲɬ. 
 
ɫɥQ /25,0
8·3600
5,1·8·5002,1ɩɪ 
                                                                       (5.24) 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
1
ɞɞɱɪx
ɯɨɡ 60
·ɉ
3600
·Ʉ·ɉ
t
q
t
qQ                                                                           (5.25) 
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ɝɞɟ qx - 15 ɥ - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ; 
ɉɪ -ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ 38 ɱɟɥ; Кɱ = 2 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ; 
qɞ = 30 ɥ - ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɞɭɲɚ ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ; ɉɞ -ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɭɲɟɦ (ɞɨ 80 % ɉɞ); 
t1 = 45 ɦɢɧ - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɭɲɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
t = 8 ɱ - ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɟ. 
 
ɫɥQ /324,0
5460·
·0,8)32(·30
83600·
·38·215
ɯɨɡ 
                                                       (5.26) 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Qɩɨɠ = 2·5=10 ɥ/ɫ                                                                                 (5.27)  
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
Qɬp = Qɩɪ + Qxɨɡ+Qɩɨɠ=0,25+0,324+10=10,574 ɥ/ɫ                              (5.28) 
 
ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                 (5.29) 
ɉɨ ȽɈɋɌ 10704-91 «Ɍɪɭɛɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɧɵɟ ɩɪɹɦɨɲɨɜɧɵɟ. 
ɋɨɪɬɚɦɟɧɬ»[4], ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɪɭɛɵ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 152 ɦɦ. 
  
5.11.3 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɦ3/ɦɢɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                    (5.30) 
 
ɝɞɟ   - ɨɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɧɟɜɦɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; 
Кo -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɩɧɟɜɦɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ - 0,9. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɪɚɫɤɨɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɶ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ  ɜ 
ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,1 ɥ/ɦɢɧ. 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
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5.12 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɢ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɯ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɩɭɬɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɥɧɨɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ  ɜɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɨɱɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɧɫɩɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫ. ɧɚɞɡɨɪɚ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 
48.13330.2011 [58]. 
 
5.13 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɭɠɛɵ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
 
Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɢɟɦɤɭ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ (ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ) ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɨɣ 
ɨɫɧɨɜɵ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɤɨɜ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ; ɫ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɜɵɞɚɧɧɨɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɩɨɪɧɵɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ.  
ɉɪɢɟɦɤɭ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɭ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ (ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ) 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɚɤɬɨɦ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
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Ʌɢɫɬ 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɢɦɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. 
 
5.14 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɦɨɧɬɚɠɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ȽɈɋɌ Ɋ 21.1101–2013 [12]. 
 
5.15 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɠɢɥɶɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɠɢɥɶɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 20% ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ. 
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ⱦɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɛɵɬɨɜɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ. 
 
5.16 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ 1.04.03-85* «ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢ ɡɚɞɟɥɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ» ɪɚɡɞɟɥ Ɂ 
«ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ», ɩ. 1 «ɀɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ» [40], ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-
ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 6000 ɦ2 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ k1=1.2 ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 7 ɛɚɥɥɨɜ k2=1.1, ɩɪɢɦɟɦ 
 ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ  ɂɡ ɧɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ - 1 ɦɟɫɹɰ; ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ – 1,5 ɦɟɫɹɰɚ; ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ - 6 ɦɟɫɹɰɟɜ; ɨɬɞɟɥɤɚ – 1,5 ɦɟɫɹɰɚ. 
 
5.17 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ 
 
Ɉɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ 
ɪɚɛɨɬ, ɡɚɩɪɟɳɟɧ, ɨɝɨɪɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ. 
ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
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ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɧɟ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ. 
Ɍɭɚɥɟɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜɧɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɦ. 
ɉɢɬɶɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ 75 ɦ 
ɨɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
Ɇɟɠɞɭ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɪɚɡɪɵɜɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 48.13330.2011. 
ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɬɪɭɞɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɋɉ 48.13330.2011 [58]. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɨɯɨɞɵ, ɩɪɨɟɡɞɵ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɫɜɟɳɟɧɵ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɤɭɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ. 
ɋɜɚɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɨɬ 
ɫɦɟɠɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɧɟɫɝɨɪɚɟɦɵɦɢ ɷɤɪɚɧɚɦɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 1,8 ɦ. 
ɉɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɜɛɥɢɡɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɢ ɧɚ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ. ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɜɨɡɞɭɯɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɠɞɹ, ɫɧɟɝɨɩɚɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɵ. 
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɢɥɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɤɨɬɥɨɜɚɧɵ, ɹɦɵ, ɬɪɚɧɲɟɢ ɢ ɤɚɧɚɜɵ ɜ 
ɦɟɫɬɚɯ ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɦɨɫɬɢɤɢ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɧɚɫɬɤɭ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɪɭɱɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɟɧ 
ɛɟɡɥɨɩɚɫɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɨɦ ɪɚɛɨɬ ɫ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ. 
Ɍɚɤɟɥɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɫɹ ɥɢɰɚɦɢ, 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ ɫ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
1. Ɂɚɱɢɫɬɤɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɟɪɟɞ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ. 
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ  ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɬɶ ɛɟɬɨɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɠ/ɛ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
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5.18 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. 
ɂɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɟ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ȼɟɬɨɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɺɦɤɨɫɬɹɯ. Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɺɦɤɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɦɭɫɨɪɚ. 
Ɂɚɩɪɚɜɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ȽɋɆ ɜ ɩɨɱɜɭ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɞ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɨɞɫɵɩɤɭ ɢɡ ɉȽɋ ɜ 
200 ɦɦ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ 
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ: 
Ɍɜɟɪɞɵɟ ɨɬɯɨɞɵ 3 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ; 
 Ɍɜɟɪɞɵɟ ɨɬɯɨɞɵ 4 ɢ 5 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɧɚɤɪɵɜ 
(ɧɚɜɚɥɨɦ, ɲɬɚɛɟɥɟɦ), ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ ɢɥɢ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɹɳɢɤɚɯ; 
 ɀɢɞɤɢɟ ɢ ɩɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ 3 ɤɥɚɫɫɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɩɨɞ 
ɧɚɜɟɫɨɦ ɜ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɬɚɪɟ ɢɡ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɨɬɯɨɞɨɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɞɨɧɚɯ; 
 ɉɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ 4 ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ; 
 Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɢɞɟ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɵɜɨɡɚ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: 
 Ɉɬɯɨɞɵ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɧɚ ɛɚɡɵ ȼɬɨɪɱɟɪɦɟɬɚ; 
 Ɉɛɪɟɡɤɢ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɧɚ ɩɭɧɤɬɵ ɩɪɢɟɦɚ 
ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ; 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɚ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɛɹɡɚɧɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɜɫɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ. 
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5.19 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɨɬ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚ 
 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ 
ɜ ɡɨɧɭ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɪɨɟɤ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. 
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɛɥɢɡɢ ɧɢɯ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɝɪɭɧɬɨɜ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ: 
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɱɚɫɬɟɣ ɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
- ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ (ɨɛɳɟɟ) ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ; 
- ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɡɞɚɧɢɣ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ; 
- ɨɰɟɧɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɨɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ, ɤɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɭɱɟɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ 
ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ. 
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ȼ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɢ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɚɪɤɭ ɢ ɤɥɚɫɫ ɛɟɬɨɧɚ, ɞɢɚɦɟɬɪ, ɤɥɚɫɫ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ (ɤɚɪɤɚɫɵ, ɫɟɬɤɢ 
ɢ ɬ. ɩ.), ɦɚɪɤɭ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɞɚɧɧɵɟ. 
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɧɢ ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɩɪɢ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɢ - ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ. 
Ʉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɧɟɫɭɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɨɣ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɫɭɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɟɣ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ: 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɫɢɥɨɜɵɯ, ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɯ ɩɪɨɫɚɞɨɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟ, 
ɞɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ; 
- ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ; 
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɨɬ ɜɧɨɜɶ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
ɉɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
- ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ, ɪɨɫɬɜɟɪɤɢ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ ɛɚɥɤɢ; 
- ɫɬɟɧɵ, ɤɨɥɨɧɧɵ, ɫɬɨɥɛɵ; 
- ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɛɚɥɤɢ, ɚɪɤɢ, ɮɟɪɦɵ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɟ 
ɢ ɩɨɞɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɟ, ɩɥɢɬɵ, ɩɪɨɝɨɧɵ); 
- ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɟ ɛɚɥɤɢ ɢ ɮɟɪɦɵ; 
- ɫɜɹɡɟɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ. 
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6. Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
6.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɤɪɚɟ 
 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɶɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.  
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɝɪɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɬɪɨɣɤɭ ɥɢɞɟɪɨɜ ɫɪɟɞɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ 
ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤ. 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛɴɟɦ ɠɢɥɶɹ ɜ 2016 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1373, 8 ɬɵɫɹɱɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɡɚɧɹɥ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɜ ɋɎɈ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 –ȼɜɨɞ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ 2011–2016 ɝɝ. 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ȿɞ. ɢɡɦ. 2011 2012 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
1 ȼɜɨɞ ɠɢɥɶɹ ɜ ɤɪɚɟ ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ 1047,1 1076,8 1133,9 1200,6 1311,1 1373,8 
2 Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɜɜɨɞɚ ɠɢɥɶɹ 
% 106,0 102,8 105,3 105,8 109,2 104,8 
 ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɠɢɥɶɹ ɤ 2014 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
102,9 ɩɪɨɰɟɧɬɚ [24].  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɠɢɥɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨɟ 
ɠɢɥɶɟ (ɫɦ.ɬɚɛɥ.6.2), ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ [24].  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 – ɑɢɫɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢ ɢɯ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ 
 2012 2013 2014 2015 2016 
ȼɫɟɝɨ 
 
ɑɢɫɥɨ ɤɜɚɪɬɢɪ ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ. ɟɞɢɧɢɰ 16,1 16,8 17,2 20,6 24,5 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪ,  
   ɤɜ. ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
66,9 67,3 70,0 63,6 56,0 
ɑɢɫɥɨ ɤɜɚɪɬɢɪ (ɛɟɡ ɤɜɚɪɬɢɪ  
   ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ), ɬɵɫ. ɟɞɢɧɢɰ 
15,5 16,3 16,9 20,4 23,9 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.2 
      ɢɡ ɧɢɯ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɤɨɦɧɚɬ,  
        ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɜɜɨɞɚ: 
     
       ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɵɟ 43,3 43,8 49,2 48,5 48,8 
       ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ 30,9 32,4 29,7 26,7 29,6 
       ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ 18,2 17,3 16,6 16,8 16,4 
       ɱɟɬɵɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɢ ɛɨɥɟɟ 7,7 6,5 4,5 7,9 5,3 
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɑɢɫɥɨ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɟɞɢɧɢɰ 2497 2756 4147 4170 2734 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪ,  
   ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
106,8 117,2 113,4 110,7 108,1 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɰɟɥɟɜɵɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɟɧ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ [38].  
ɂɧɬɟɪɟɫ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɋɚɡɜɢɬɢɸ 
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪ ɝɨɫɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧ 
ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɠɢɥɶɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦ ɤɪɚɟɜɵɦ ɮɨɧɞɨɦ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 
ɜɵɞɚɧɨ 342 ɢɩɨɬɟɱɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 511,5 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ 
ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 2015 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 12,2 % 
(ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ – 9,9 %, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ – 14,0 %).  
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤɪɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɪɚɟɜɵɯ ɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɚɹ. Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ №821-ɪ ɨɬ 30 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2016 ɝ. 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ 2017−2019 ɝɨɞɵ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 9 ɬɵɫɹɱ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 80 
ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɪɚɟ ɛɭɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬ  
135 ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 179 ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɜ 2019 ɝɨɞɭ [24]. 
ɇɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ 2016 ɝ. 
ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ 2 116,0 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɫɱɺɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɠɢɥɶɟɦ 1 333 ɫɟɦɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ 
ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɝɨɞɭ ɜɵɞɚɧɨ 238 ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ. 
ɐɟɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɠɢɥɶɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ 
ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 11,2 %, ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɨɜɨɫɬɪɨɟɤ – ɧɚ 8,5 %. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɠɟ 2016 ɝ. 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 5 ɢ 2,9 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  Ɉɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɵɟ 
ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ ɝɨɬɨɜɵɯ ɞɨɦɚɯ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɜ ɰɟɧɟ 6,6 %, ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ – 5,5 %. 
Ⱦɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɭɦɟɧɶɲɢɥɢɫɶ ɜ ɰɟɧɟ ɧɚ 3, 9, ɢ ɧɚ 4,1 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɨɜɨɫɬɪɨɟɤ, ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɟɲɟɜɟɥɢ ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ – 2,9 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢ 1,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɨɜɨɫɬɪɨɟɤ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.3 – ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
 Ⱦɟɤɚɛɪɶ 2015 ɝ. Ⱦɟɤɚɛɪɶ 2016 ɝ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ, % 
ɝɨɬɨɜɵɟ ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɝɨɬɨɜɵɟ ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɝɨɬɨɜɵɟ ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ 
1-ɤɨɦɧ. 56,8 50,1 53,3 47,5 -6,6 -5,5 
2-ɤɨɦɧ. 53,3 48,4 51,3 46,5 -3,9 -4,1 
3-ɤɨɦɧ. 53,7 48,5 52,2 47,9 -2,9 -1,3 
4-ɤɨɦɧ. 52,4 54,6 49,0 49,6 -6,9 -1 
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ -5,1 -3 
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ɋ ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ ɞɟɤɚɛɪɶ 2016 ɝ. ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɧɚ 1971 ɪɭɛɥɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɰɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɯɨɞɢɥɚ ɜ ɩɥɸɫ 
ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 2016 ɝɨɞɚ (+ 2,7 %) [1]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.1 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɜ.ɦ. ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɜ 2016 ɝ. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɢɩɨɬɟɱɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 
ɨɬ 12,1 ɞɨ 11,2 % ɝɨɞɨɜɵɯ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɢɩɨɬɟɱɧɵɣ ɱɟɤ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɥ 
ɨɬɦɟɬɤɭ ɜ 2100 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ — 1310 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ 
(ɚɜɝɭɫɬ). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.2 – ɋɪɟɞɧɢɣ ɢɩɨɬɟɱɧɵɣ ɱɟɤ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɪɭɛ. 
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ȼ ɰɟɥɨɦ, ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɰɟɧ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ 17-ɷɬɚɠɧɵɣ ɞɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ. 
ȼ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɞɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚ ɧɚ 135 ɦɟɫɬ 
ɤɚɠɞɵɣ, ɲɤɨɥɚ ɧɚ 1000 ɦɟɫɬ, ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ ɧɚ 900 ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɦɟɧɭ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɞɨɦɚ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ 
ɫɥɭɠɛɵ ɛɵɬɚ, ɨɮɢɫɵ ɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɠɢɥɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ.  
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɨɧ ɞɥɹ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɫ ɤɨɥɹɫɤɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɥɚɜɨɱɟɤ, ɩɚɪɤɨɜɤɨɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, 
ɜɵɫɚɞɤɨɣ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɤɥɭɦɛ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɵɯ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɦɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ 
ɧɚɪɭɠɧɵɦɢ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɦɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɟ ɫɪɨɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɬɟɩɥɨ- ɢ 
ɲɭɦɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ. Ɏɚɫɚɞ ɞɨɦɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɨɪɚɧɠɟɜɵɯ ɢ ɡɟɥɟɧɵɯ 
ɰɜɟɬɚɯ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦɢ ɥɨɞɠɢɹɦɢ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɱɢɫɬɨɜɚɹ 
ɨɬɞɟɥɤɚ. 
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɛɥɢɡɢ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɚɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.3 – ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ (17-ɷɬɚɠɧɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ) 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ 
«ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ» ɜɵɝɨɞɧɨ, ɧɚ ɷɬɨɬ ɫɩɪɨɫ ɜɥɢɹɟɬ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɬɚɤ ɢ 
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ɇɚ ɪɵɧɤɟ 
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ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɢ ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ 
ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜɵɫɨɤɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. 
 
6.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
6.2.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɇɐɋ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ 
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɇɐɋ 
81-02-01-2014, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 12 ɦɚɹ 2014 ɝ. N 211 [31], ɢ ɆȾɋ 81-02-12-2011 
«Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ» – ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 04.10.2014 № 482 [28,29,30]. 
ɇɐɋ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɜ ɰɟɧɚɯ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2014 ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
(Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ). 
ȼ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɭɱɬɟɧɚ ɜɫɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ) ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɟ ɨɫɥɨɠɧɟɧɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
1
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
           
                     (6.1) 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ-ɞɟɮɥɹɬɨɪɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
( . . 100)( . /100 (100 ) /100
2ɉɊ
ɂɩɥ ɩɂ ɂɧ ɫɬɪ   
,                                              (6.2) 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ƚɪɚɧɞ-ɋɆȿɌȺ» [35]. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 2014 ɝ ɫ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ 
ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜ ɰɟɧɵ 2017 ɝ. I ɤɜɚɪɬɚɥɚ (1 ɡɨɧɚ – 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɩɪɨɱɢɟ; ɈɁɉ = 17,27; ɗɆ = 7,4; ɁɉɆ = 17,27; 
ɆȺɌ = 5,72). 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
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ɌȿɊɦ-2014 ɢ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɌȿɊ-2014. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɛɨɪɧɢɤɭ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɦɟɬɧɵɯ ɰɟɧ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ – ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɦɟɬɨɞɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ: ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ; 
ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ; ɛɚɡɢɫɧɨ-ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ; ɛɚɡɢɫɧɨ-ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɣ [37, 74]. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɛɚɡɢɫɧɨ – ɢɧɞɟɤɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆȾɋ 81-33-2004. 
ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɜɟɧ 112%.  
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆȾɋ 81-25-2001. 
Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 65%. 
Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɬɧɨɫɹɬ:  
- ɡɚɬɪɚɬɵ, ɡɢɦɧɢɟ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɹ – 3% (ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɨɪɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ Ƚɋɇ 
81-05-02-2007); 
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ – 1,8% 
(ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ƚɋɇ 81-05-01-2014); 
- ɪɟɡɟɪɜ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɢɫɤ) – 2%,  
- ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɪɚɫɱɟɬɵ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɤ, ɢɧɮɥɹɰɢɢ, 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɬɪɚɬ [37, 74]. 
ɋɬɚɜɤɚ ɇȾɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 18%. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɨ-ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.4 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɪɭɛ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 2436841,21 58 
Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 168503,18 4 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 529643,78 12 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 643480,62 15 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 422325,64 10 
ɂɬɨɝɨ: 4200794,43 100 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.4 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ 
ɤɥɚɞɤɭ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, %. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ – 
58%. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɇɐɋ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.5 – Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ 
ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Ʉɨɥ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦ. ɩɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɧɚ 
01.01.2014, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ 
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ) 
ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
1. 
17-ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ 
ɞɨɦ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
5688,2 ɦ2 
ɇɐɋ 81-02-01-
2014     
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ 
ɋ=ɇɐɋ ɯ Ʉ 
ɫɟɤɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɯ Ʉ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɫɬɢ / Ʉ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɤɜɚɪɬɢɪɵ = 31,90ɯ 
1,021 ɯ 1,00 / 1,00 = 
32,57 
ɬɚɛɥ. 1, 3; ɩ. 22 
Ɉɛɳɢɯ 
ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɤ 
ɇɐɋ 81-02-01-
2014 
ɦ2 5688.2 32,57 185264,67 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 17-
ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ 
ɞɨɦɚ 
    
185264,67 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.5 
2. ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ      
 
ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮ. ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɤ ɌȿɊ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
(1 ɡɨɧɚ) 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
№2 ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɨɬ 
04.10.2014 ɝ. 
№483 
  
0.92 
 
 
Ɂɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
(1 ɡɨɧɚ) 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ   
1.00 
 
 
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ   
1.09 
 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ 
    
185783,42 
 
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɧɚ 01.01.2014 ɝ.     185783,42 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɦɟɫ. 12   
 
ɇɚɱɚɥɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 01.02.2017 ɝ.     
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 01.02.2018 ɝ.     
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɞɟɤɫɚ-
ɞɟɮɥɹɬɨɪɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɂɧ.ɫɬɪ. ɫ 
01.01.2014 ɩɨ 
01.02.2017 = 108,8%    
ɂɩɥ.ɩ. ɫ 01.02.2017 
ɩɨ 01.02.2018 = 
105% 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  
  
1.12 
 
 
ȼɫɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɨɤɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
    
207185,66 
 
ɇȾɋ ɇɄ ɊɎ % 18 
 
37293,42 
 
ȼɫɟɝɨ ɫ ɇȾɋ 
    
244479,08 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
6.2.2 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.6 – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɦ2 580,63 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ, ɲɬ. 17 
ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ, ɦ 2,8 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ, ɜɫɟɝɨ,  ɦ3 
              ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
31640,9 
29899 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɜɫɟɝɨ,     
 
135 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.6 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɦ2 5688,2 
ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɦ2 3203,9 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 0,56 
Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 3,87 
Ɉɛɳɚɹ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɫɟɝɨ, ɪɭɛ.           224 479 080 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɦ2ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɪɭɛ. 39 463,99 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɦɟɫ. 10,7 
  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                                                  (6.3) 
ɝɞɟ,    ɋɪ – ɨɛɳɚɹ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 Sɨɛɳ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ. 
 ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                (6.4) 
 
ɝɞɟ, Sɠ.ɤɜ     –  ɠɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ; 
Sɨɛɳ.ɤɜ.–  ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ. 
 
 Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ; 
 
               (6.5) 
ɝɞɟ, Vɨɛɳ    –  ɨɛɳɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ; 
Sɨɛɳ.ɡɞ.–  ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ. 
 
5,56 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ–ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. 
Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ – ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɫɥɭɠɛɵ ɛɵɬɚ, ɨɮɢɫɵ ɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɠɢɥɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ.  
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɨɧ ɞɥɹ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɫ ɤɨɥɹɫɤɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɥɚɜɨɱɟɤ, ɩɚɪɤɨɜɤɨɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, 
ɜɵɫɚɞɤɨɣ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɤɥɭɦɛ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɵɯ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɸ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɜ ɨɫɹɯ 35,2ɯ15,32 ɦ; ɞɨɦ ɢɦɟɟɬ 17 ɷɬɚɠɟɣ, 
ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɨɮɢɫɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɨ 2-ɝɨ ɩɨ 17-ɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɦɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ 
ɧɚɪɭɠɧɵɦɢ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɦɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɟ ɫɪɨɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɬɟɩɥɨ- ɢ 
ɲɭɦɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ. Ɏɚɫɚɞ ɞɨɦɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɨɪɚɧɠɟɜɵɯ ɢ ɡɟɥɟɧɵɯ 
ɰɜɟɬɚɯ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦɢ ɥɨɞɠɢɹɦɢ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɱɢɫɬɨɜɚɹ 
ɨɬɞɟɥɤɚ. 
ȼ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɨɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɪɢɝɟɥɹ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɫɜɚɣ – 
ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɢ ɡɚɛɢɜɧɵɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɟ, ɬ.ɤ. ɢɯ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɧɶɲɟ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɢ ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ 17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ 
ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ: ɛɵɬɨɜɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ, 
ɫɤɥɚɞɵ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɦɭɫɨɪɚ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ 
ɤɨɥɟɫ, Ʉɉɉ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ 
ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
  
 
ɂɡɦ. Ʉɨɥ.ɭɱ.
Изм.
№ɞɨɤ ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
ȻɊ – 08.03.01 ɉɁ 
Ʌɢɫɬ 
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɬɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɛɭɞɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɟɧɵ. 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
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65. ɋɉ 59.13330.2012 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 35-01-
2001. – ȼɜɟɞ. 01.01.2013 ɝ. — Ɇ.: ɎȺɍ Ɏɐɋ, 2013.— 62 ɫ. 
66. ɋɉ 63.13330.2012 Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 52-01-2003. – ȼɜɟɞ. 
01.01.2013. – Ɇ.: Ɇɢɧɪɟɝɢɨɧ Ɋɨɫɫɢɢ, 2012.  
67. ɋɉ 70.13330.2012 ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 3.03.01 – 87. – ȼɜɟɞ. 01.01.2013. – Ɇ: ɈȺɈ 
ɐɉɉ, 2013. – 280 ɫ. 
68. ɋɌɈ 4.2-07-2014 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. – ȼɡɚɦɟɧ ɋɌɈ 4.2-07-2012; ɜɜɟɞ. 30.12.2013. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɂɉɄ 
ɋɎɍ, 2014. – 60 ɫ.  
69. Ɍɟɪɟɯɨɜɚ, ɂ.ɂ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ: ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, 
ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ / ɂ.ɂ. Ɍɟɪɟɯɨɜɚ, Ʌ.ɇ. ɉɚɧɚɫɟɧɤɨ, ɇ.ɘ. 
Ʉɥɢɧɞɭɯ. - Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɋɢɛ. ɮɟɞɟɪ. ɭɧ-ɬ, 2012. - 40 ɫ. 
70. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22.07.2008 N 123-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016) 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/6e24082b0e98e57a0d00
5f9c20016b1393e16380/  
71. ɓɟɪɛɚɤɨɜ, Ʌ.ȼ. ɉɪɢɦɟɪɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɤɭɪɫɨɜɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 270102 – «ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» / Ʌ.ȼ. 
ɓɟɪɛɚɤɨɜ, Ɉ.ɉ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ȼ.Ⱥ. əɪɨɜ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɄɪɚɫȽȺɋȺ, 2005. – 112 ɫ. 
72. ɓɟɪɛɚɤɨɜ, Ʌ.ȼ. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɟɪɚɡɪɟɡɧɨɝɨ ɪɢɝɟɥɹ ɢ ɤɨɥɨɧɧɵ 
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 290300, 290600 ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. /Ʌ.ȼ. ɓɟɪɛɚɤɨɜ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɄɪɚɫȽȺɋȺ, 2004. – 32 ɫ. 
73. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɬɪɚɫɥɢ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ): ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ / ɂ.Ⱥ. ɋɚɟɧɤɨ, ȿ.ȼ. Ʉɪɟɥɢɧɚ, ɇ.Ɉ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ. - 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɋɢɛ. ɮɟɞɟɪ. ɭɧ-ɬ, 2012. 
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Гранд-ɋМЕɌА
ɋɈȽɅАɋɈȼАɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾАЮ:
______________ ______________
" _____ " ________________ 2017 ɝ. "______ " _______________2017 ɝ.
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 17-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ ɝ. Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊАɋɑȿɌ № 02-01-01
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ Кɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛъɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ  1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ
ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬ
ɚɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬ
ɚɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ɌȿɊ08-02-001-
01
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. 
ɨɬ 12.11.10 
№237-Ɉ
Кɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɩɪɨɫɬɵɯ 
ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ
(1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨчɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ. ɈɁɉ=17,27; ЭɆ=7,4; 
ɁɉɆ=17,27; ɆАɌ=5,72
474 904,15
51,62
46,25
5,94
806,28 428567,1 24467,88 21922,5
2815,56
382176,7 5,4 2559,6
Прилɨɠɟɧиɟ Б
4898,280
529,644
__________________________________________________ 2904,3
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɲɢɧ
Ɉɛɳɚɹ 
ɦɚɫɫɚ 
ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢ
ɹ, ɬɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟɝɨ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
ɒɢɮɪ ɢ ɧɨɦɟɪ 
ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ.
№ 
ɩɩ
ɋтраница 1
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ɌȿɊ08-02-007-
01
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. 
ɨɬ 12.11.10 
№237-Ɉ
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
(1 ɬ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨчɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ. ɈɁɉ=17,27; ЭɆ=7,4; 
ɁɉɆ=17,27; ɆАɌ=5,72
3,956 9796,53
582,49
72,5
3,42
9141,54 38755,07 2304,33 286,81
13,53
36163,93 63,73 252,12
3 ɌȿɊ06-01-015-
07
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. 
ɨɬ 12.11.10 
№237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 4 ɤɝ
(1 ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨчɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ. ɈɁɉ=17,27; ЭɆ=7,4; 
ɁɉɆ=17,27; ɆАɌ=5,72
0,334 15181,62
2253,16
51,64
2,23
12876,82 5070,66 752,56 17,25
0,74
4300,85 215,82 72,08
4 ɌȿɊ09-05-002-
01
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. 
ɨɬ 12.11.10 
№237-Ɉ
Эɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɚɹ ɫɜɚɪɤɚ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ
(10 ɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨчɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ. ɈɁɉ=17,27; ЭɆ=7,4; 
ɁɉɆ=17,27; ɆАɌ=5,72
0,3956 1311,06
509,29
420,13 381,64 518,66 201,48 166,2 150,98 35,79 14,16
5 ɌȿɊ07-05-007-
10
ɉɪ.Ɇɢɧɫɬɪɨя 
Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. 
ɨɬ 12.11.10 
№237-Ɉ
ɍɤɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 0,3 ɬ
(100 ɲɬ. ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨчɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ. ɈɁɉ=17,27; ЭɆ=7,4; 
ɁɉɆ=17,27; ɆАɌ=5,72
0,36 1386,05
177,16
1049,83
134,93
159,06 498,98 63,78 377,94
48,57
57,26 17,61 6,34
6 Ɍɋɐ-403-0487 ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɪɭɫɤɨɜɵɟ
(ɦ3)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨчɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ. ɈɁɉ=17,27; ЭɆ=7,4; 
ɁɉɆ=17,27; ɆАɌ=5,72
1,188 2669,57 2669,57 3171,45 3171,45
476581,9 27790,03 22770,70
2878,40
426021,2 2904,3
3085278 479933,8 168503,18
49709,96
2436841 2904,3
643480,6
422325,6
4151084 2904,3
476581,9 27790,03 22770,70
2878,40
426021,2 2904,3
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɨɜ, ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ (ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ. ɈɁɉ=17,27; ЭɆ=7,4; 
ɁɉɆ=17,27; ɆȺɌ=5,72)
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɋтраница 2
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3085278 479933,8 168503,18
49709,96
2436841 2904,3
643480,6
422325,6
4052267 2811,72
59841,35 72,08
11662,28 14,16
27314,17 6,34
4151084 2904,3
2436841
168503,2
529643,8
643480,6
422325,6
747195,2
4898280 2904,3  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɇДɋ 18%
  Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  ɂɬɨɝɨ
    ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɨɜ, ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ (ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017ɝ. ɈɁɉ=17,27; ЭɆ=7,4; 
ɁɉɆ=17,27; ɆȺɌ=5,72)
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɋтраница 3
Прилɨɠɟɧиɟ А 
Ɍɚɛɥɢɰɚ А – Кɨɧɬɪɨɥɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɥɚɞɤɢ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɪɟɞɦɟɬ  
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
Иɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ 
 ɫɩɨɫɨɛ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ 
 ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
Кɢɪɩɢɱɧɚɹ  
ɤɥɚɞɤɚ 
Кɚɱɟɫɬɜɨ ɤɢɪɩɢɱɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ, 
 ɚɪɦɚɬɭɪɵ,  
ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɨɫɦɨɬɪ, 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ 
ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ 
ɷɬɚɠɚ 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ  
ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ 
Ⱦɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɇɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɛɟɡɜɨɠɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ 
 ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ  
ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɨɫɟɣ 
ɋɬɚɥɶɧɚɹ  
ɪɭɥɟɬɤɚ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɤɥɚɞɤɢ 
Ƚɟɨɞɟɡɢɫɬ ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɨɫɟɣ - 10 ɦɦ 
 Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɬɦɟɬɤɢ ɨɛɪɟɡɨɜ  
ɤɥɚɞɤɢ ɩɨɞ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
ɇɢɜɟɥɢɪ, ɪɟɣɤɚ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ 
Ⱦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɩɚɧɟɥɟɣ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
Ƚɟɨɞɟɡɢɫɬ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɨɤ  
ɨɛɪɟɡɨɜ - 15 ɦɦ 
Кɢɪɩɢɱɧɚɹ  
ɤɥɚɞɤɚ 
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɥɚɞɤɢ 
(ɬɨɥɳɢɧɚ, ɩɪɨёɦɵ) 
ɋɬɚɥɶɧɚɹ  
ɪɭɥɟɬɤɚ 
ɉɨɫɥɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɵɯ 10 
ɦ3ɤɥɚɞɤɢ 
Ɇɚɫɬɟɪ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ - 15 ɦɦ, ɩɨ 
ɲɢɪɢɧɟ ɩɪɨёɦɨɜ - +15 ɦɦ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ  
ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ  
ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ 
ɍɪɨɜɟɧɶ, ɪɟɣɤɚ,  
ɨɬɜɟɫ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
 ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ  
ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ ɷɬɚɠɚ 
Ɇɚɫɬɟɪ, ɩɪɨɪɚɛ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɝɥɨɜ 
ɤɥɚɞɤɢ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɧɚ 1 
ɷɬɚɠ - 10 ɦɦ, ɧɚ ɜɫё 
ɡɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 2-ɯ 
ɷɬɚɠɟɣ - 30 ɦɦ. 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɪɹɞɨɜ 
ɤɥɚɞɤɢ ɨɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ 
ɧɚ 10 ɦ ɞɥɢɧɵ ɫɬɟɧɵ - 15 
ɦɦ. ɇɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɥɚɞɤɢ - 
ɩɪɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɧɢɢ ɪɟɣɤɢ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ 
ɞɥɢɧɨɣ 2 ɦ - 10 ɦɦ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ А 
Кɢɪɩɢɱɧɚɹ  
ɤɥɚɞɤɚ 
Кɚɱɟɫɬɜɨ ɲɜɨɜ  
ɤɥɚɞɤɢ (ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ) 
ɋɬɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɟɣɤɚ, 
 2-ɯ ɦɟɬɪɨɜɚɹ ɪɟɣɤɚ 
ɉɨɫɥɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɵɯ 10 
ɦ3ɤɥɚɞɤɢ 
Ɇɚɫɬɟɪ ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɨɥɳɢɧɚ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɲɜɨɜ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɵɫɨɬɵ ɷɬɚɠɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 12 ɦɦ (10 ... 15) 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɨɥɳɢɧɚ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɲɜɨɜ - 10 ɦɦ 
(8 ... 15) 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ  
ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ  
ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ, ɨɩɢɪɚɧɢɟ,  
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ,  
ɡɚɞɟɥɤɚ 
ɋɬɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɟɣɤɚ, 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ 
ɉɨɫɥɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
Ɇɚɫɬɟɪ  
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